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ملاتسصلخ  
ريثكاب دمحأ ىلعل "احج رامسم" ةيحرسم يف ىنآرقلا صانتلا 
(Intertext Al-qur’an dalam Drama Mismar Juha Karya Ali Ahmad Bakatsir) 
 
Ali Ahmad Bakatsir adalah seorang sastrawan keturunan Yaman  dan 
Indonesia yang menjadi pelopor drama sastra Arab modern. Ibu Ali Ahmad 
Bakatsir bernama Nur Bobsaid adalah orang Surabaya dan ayahnya bernama 
Ahmad Bakatsir adalah orang Hadhramaut. Ia hidup pada tahun 1910-1969. Pada 
masa kecilnya dia belajar di Indonesia pada ulama-ulama Nusantara. Kemudian ia 
pindah ke Mesir menggeluti sastra pada usia 10 tahun.  
Ali Ahmad Bakatsir memberikan Kontribusi sangat nyata di bidang sastra. 
Ia dikenal sebagai novelis, cerpenis dan penulis skenario drama, banyak karya 
sastra yang lahir dari kepandaiannya diantaranya drama mismar juha yang 
didalamnya terdapat kata-kata dan ungkapan yang indah. 
Berdasarkan hal ini, peneliti tertarik untuk mengkaji salah satu karya  Ali 
Ahmad Bakatsir (mismaru juha) dari sisi keterpengaruhannya pada karya-karya 
sastra, dari karya apa ia terpengaruh model pemikirannya, serta bagaimana bentuk 
keterpengaruhan itu sehingga menghasilkan sebuah karya yang sangat indah. 
Penelitian ini dilakukan pada objek sebuah drama dengan judul mismaru 
juha karya Ali Ahmad Baktsir yang ditinjau dari kajian interteks. Data yang 
digunakan adalah seluruh aspek kebahasaan dan kesusastraan, baik berupa kata, 
kalimat atau wacana yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, peneliti 
menggunakan metode deskriptif kualitatif dalam penelitian ini. 
Adapun beberapa hasil analisis yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat 
diperoleh beberapa data diantaranya; terdapat 21 teks percakapan yang 
mengandung interteks dari alquran, 19 teks berupa interteks langsung dan yang 
lain berupa interteks tidak langsung. 
Dengan demikian, jelaslah bahwa dalam karya drama mismaru juha karya 
Ali Ahmad Baktsir terdapat unsur-unsur interteks atau keterpengaruhan Ali 
Ahmad Baktsir dari alquran. 
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 الفصل الأول
 أساسيات البحث
 مقدمة . أ
القرآف الكرنً بكونو اتظثل الأعلى للأدب كالكتاب اتظعجز, كاف نبغا قياضا أخذ  
كل أديب نصيبو منو, طواؿ القركف كالعصور. كالأدباء العرب بُ القرف اتضديث لم 
أدبهم مكانتو يغفلوا ىذا النبع الصابَ كاىتموا يو إىتماما شاملا, فأخذ القرآف الكرنً بُ 
اللائقة كأفضل أسوة من كجو اللفظية كاتظعنوية, خاصة عند الكتاب الذم اتسمت 
آثارىم بالسمة الإسلامية كالتزموا بُ الكتابة بتقفى تحقق أىداؼ الإسلاـ, كتشجيع 
الناس إلي رجوع تؿو الإسلاـ بُ ضوضاء العالم اتضديث. كمن جانب آخر, حاكؿ 
انى الراقية كالأسالب اتظعجزة كالألفاظ الفذة للقرآف الكرنً الكتاب الإستعداد من اتظع
 لتًقية اللفظ كتقوية اتظعتٌ فيما كتبوا.
كبناء على ىذا, كانت كلاتزاؿ ىناؾ دراسات تبجث عن تأثتَ القرآف الكرنً بُ 
الأدب ككيفية تأثر الأدباء بو, كما نرل بُ الأدب القدنً دراسات حوؿ الإقتباس 
قرآف, كيدكن القوؿ ىذا ما ندرسو اليـو تحت عمواف "التناص" أم كالتضمتُ من ال
تداخل النصوص بعضها بُ البعض. فمفهـو التناص القرآني ليس كليد العصر اتضديث 
 بل اختلفت التسمية كتغتَ الإطار عما كاف بُ اتظاضى.
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كمن الطبيعى أف درجة التأثر بالقرآف يختلف عند كل أديب من الأخر, فمن 
عرع مع القرآف الكرنً كأصبح نورا بُ ضمتَه, يتجلى ىذا النور اتطالد بُ آثاره عاش كتر 
أكثر من الآخرين. كقد أصبح ىذا من ميزات الكٌتاب اتظلتزمتُ الإسلاميتُ كمنهم على 
أتزد باكثتَ, الكاتب الإندكنيسى اتظولد, اليمتٌ الأصل اتظصرل اتصنسية, الذم أٌلف بُ 
ية كالنثرية, كأحد من تأليفو اتظشهور بُ اتظسرحية يعتٌ "مسمار الركاية كاتظسرحية الشعر 
 جحا".
فهذه دراسة تناكؿ ظاىرة مهمة بُ مسرحية "مسمار جحا" لعلي أتزد باكثتَ, 
كىي ظاىرة التناص الذم يقتصر علي التناص مع النصوص القرآنية. كقد رأل الباحث 
اسلوب أدبي تؽيز. كقد يدكر من خلاؿ متابعة أعمالو أنو كاف أديبا كبتَا, صاحب 
 باكثتَ بكلمة مسرحيتو بُ ظل المحور اتظعنوم لآيات القرآني.
فالتناص انفصاؿ نص قدنً آخر عن بنيتو أك مسافتو أك زمانو للدخوؿ بُ نص 
جديد ليس بوصفو شاىدا, أك الإظهار مقدرة, بل بوصفو عنصرا بنائيا يسهم بُ نسيج 
تو كأفكاره حييث يكتسب ىوية جديدة ناجةة عن النص كتشكيل علائقو كإغناء دلالا
  ُصهر ىويتو القديدة بهذه اتعوية اتصديدة, فهو تفاعل كتصاىر كانسجاج.
                                                 
 .ٕٓ), ص َََِ, دمشق: الأكائل للنشر كالتوزيع, الشعرية قراءة بُ جةربة ابن اتظعتزأتزد جاسم حستُ,  ُ
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أتزد باكثتَ  كقد رأل الباحث أف ىذه الدراسة مهمة للعمل, نظرا إلي شهر علي
بُ الأدب الذم بً مسرحيتو قائما علي كلمة قرآنية, كمضمونو اتظمتلئ باتضكمة 
 نصائح الدينية الرائعة.كال
 أسئلة البحث . ب
 أما أسئلة البحث التي سوؼ يحاكؿ الباحث الإجابة عليها فهي:
كيف أشكاؿ التناص القرآني بُ مسرحية "مسمار جحا" لعلي أتزد  .ُ
 باكثتَ؟
بُ اتظسرحية " مسمار   علي أتزد باكثتَ من القرآف إلي أم مدل تأثر .ِ
 جحا "؟
 أىداف البحث . ت
 يسعى ىذا البحث تحقيقها فهي ما يلي:أما الأىداؼ التي 
تظعرفة أشكاؿ التناص القرآني بُ مسرحية "مسمار جحا" لعلي أتزد  .ُ
 باكثتَ.
بُ اتظسرحية " مسمار   علي أتزد باكثتَ من القرآف تظعرفة مدل تأثر .ِ
 جحا ".
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 أىمية البحث . ث
الأهمية التي سيقدمها الباحث من خلاؿ ىذا البحث العلمي ىي الأهمية 
 النظرية كالأهمية التطبيقية.
الأهمية النظرية: توسيع النظرية كمعرفتها كتطورىا بُ تغاؿ التناص القرآني  .ُ
خاصة كالعلـو اللغوية كالأدبية عامة. كتقدنً النمادج اتظتنوعة من التناص 
 القرآني بُ العملية اتظسرحية. 
دراسة  الأهمية التطبيقية: زيادة اتظعرفة بُ اللغة كالأدب, خاصة بُ .ِ
التناص القرآني. كمساعدة علي اتظعرفة كالفهم عن التناص القرآني 
كعلميتها بُ مسرحية من كل فنوف. كزيادة الرسائل كالبحوث العلمية بُ 
مكتبة كلية الآداب كالعلـو الإنسانية جامعة سونن أمبيل الإسلامية 
 اتضكومية سورابايا.
 توضيح المصطلحات . ج
اتظوضوع "التناص القرآني بُ مسرحية كسيوضح الباحث عن مصطلحات 
 مسمار جحا لعلي أتزد باكثتَ" تؽا يلي:
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التناص : اتظراد بالتناص بُ تغاؿ الأدب اتضديث كفيما سيدكر بُ ىذا  .ُ
كىو أيضا تداخل كاستخداـ النصوص  ِالبحث ىي التبادؿ النصى.
 ّالتًاثية اتظختلفة من قبل الشاعر أك الأدب بشكل فتٍ.
اتظسرحية من أجناس الأدبية القديدة التي مضت عليها أدكار  اتظسرحية : إف .ِ
تؼتلفة منذ نشأتها إلي يومنا اتضاضر, كىذه الأدكار اتظختلفة التي تطور فيها 
ىذا الفن الإنساني اتصميل, كخطا خطوات كاسعة تؿو التقدـ كالرقي ىي 
  ْكالواقعية.اليونانية, كالركمانية, كالقركسطية, كالكلاسيكية, كالركمانتيكية, 
مسمار جحا: أحد مسرحية فكاىية بُ ستة مناظر كتبها على أتزد  .ّ
مسمار: يقوؿ اتظؤلف اتظسمار ىو الدعوة, أكالذريعة, أك السبب  ٓباكثتَ.
الذم يدقو اتظستعمر بُ كل بلد ينزؿ فيو, لتَز بقاءه. فاتظسمار بُ مصر  
كأما جحا: شخصية عاشت   ٔكقد يكوف الدفاع اتظشتًؾ. قناة السويس
بُ الزمن القدنً, كليس لنا منها إلا ما عسى أف ينسجو اتطياؿ, كقد نفذ 
                                                 
 .ُٗ), ص ََِٕ(القاىرة : دار الآفاؽ العربية, التناص بُ شعر الركاد,  أتزد ناىم,  ِ
, ِ( تغلة إضاءات نقدية التناص القرآني بُ الشعر العراقي اتظعاصرة, علي سلمى كعبد الصاحب كعبد الصاحب طهماسي,  ّ
 .ِٖ ), صَُِِ
 , التًاث الأدبيُٗٗٗ اتظسرحية نشأتها كمراحل تطورىا كدلائل تأخر العرب عنها,على سابرل,   ْ
 ٓص  (مصر: مكتبة مصر),مسمار جحا, على أتزد باكثتَ,   ٓ
 ٕ(مصر: مكتبة مصر), ص مسمار جحا, على أتزد باكثتَ,  ٔ
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إلي سجف اتظاضى, مستهديا إلي ىذه الشخصية, بما خلفتو كتب 
  ٕالأخبار من ملح كنوادر, منسوبة إلي سيد الفكاىة العربية الأصلية.
كلد على أتزد  ٖعلي أتزد باكثتَ: شاعر، كأديب من أىل حضرموت. .ْ
, أبوه من العرب بُ مدينة سورابايا بأندكنسيا َُُٗباكثتَ سنة 
من عمره سافر بو أبوه إلي  عاشرةكتظا بلغ ال كأمو من سورابايا حضرموت
حضرموت بيمن ليتعلم اللغة العربية كالعلـو الدينية عند عمو (عبد الله, 
موت بٍ تنقل ). عاش باكثتَ حقبة زمنية غتَ قصتَة بُ حضر ٔٓ: ُّٖٗ
بتُ عدف كحبشة كصوماؿ كاتضجاز حتي استقٌر بو اتظقاـ بُ مصر عاـ 
فحصل علي اتصنسية اتظصرية كالتحق بقسم اللغة الإتؾليزية بُ  ُّْٗ
كعاش بُ مصر حتي كفاتو سنة  ُْٓٗجامعة فؤاد الأكؿ (القاىرة) عاـ 
 )ِٖ: َُْٗ(العشماكل,  ُٗٔٗ
 تحديد البحث . ح
ع لأجلو ك لا يتسع إطارا ك موضوعا فحدده لكي يركز حيثو فيما كض
 الباحث بُ ضوء ما يلي:
                                                 
 ٓ(مصر: مكتبة مصر), ص مسمار جحا, على أتزد باكثتَ,  ٕ
 ٓ(مصر: مكتبة مصر), ص مسمار جحا, على أتزد باكثتَ,  ٖ
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إف موضوع الدراسة بُ ىذا البحث ىو "التناص القرآني بُ مسرحية  .1
 مسمار جحا لعلي أتزد بكثتَ".
دراسة التناص القرآني, كتأثر علي أتزد باكثتَ من  إف ىذا البحث يركز بُ .2
 القرآف بُ مسرحيتو.
 الدراسات السابقة . خ
ىذه الرسالة اتصامعية دراسة مكتبية. فلا بد الباحث أف يدرس  كانت
الكتب أك اتظراجع من قبل. كاف الباحث يرل كيقرأ الرسالة اتصامعية الذم يتعلق 
 حيثو بتحليل التناص. كمن تلك اتظوضوعات:
عبد اتضكيم الزبيدم, " التناص الديتٍ بُ ركاية الثائر الأتزر لعلي أتزد  .ُ
. تناكؿ الباحث بُ ََُِ, ِٔتغلة التواصل, العدد  باكثتَ" مقالة بُ
ىذه البحث الصغتَ النصوص الدينية التي أثرت بُ ركاية الثائر الأتزر 
لعلي أتزد باكثتَ. كقد كجد الباحث نتائج التناص أكثرىا من القرآف 
 الكرنً علي سبيل الإقتباس.
ة عمر عتيق, "التناص الأدبي بُ شعر يوسف خطيب" مقالة بُ تغل .ِ
. تناكلت ىذه الدراسة َُِّجامعة اتطليل للبحوث, المجلد الثامن, 
علي اتظفاصل الدلالية للتناص الأدبي بُ شعر يوسف خطيب من خلاؿ 
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ثلاثة تػاكر اتظوركث الشعرم كاتظوركث النقد الأدبي ك اتظوركثي القصصي. 
 كتعتمد علي اتظنهج الوصفي. 
الإماـ الشافعي" بجث العلمي تػمد اتظبشر,"التناص الأدبي بُ ديواف  .ّ
مقدمة لاستفاء الشركط لنيل الدرجة اتصامعية الأكؿ بُ الشعبة اللغة 
العربية كأدبها, جامعة سونن أمبيل الإسلامية اتضكومية سورابايا للسنة 
. تناكؿ ىذا البحث العلمي تحليل التناص الأدبي بُ َُِٖالدراسية 
بُ الديواف الشافعي منها,  ديواف الشافعي ىو تداخل النصوص الأدبية
 سواء علي شكل مباشر لفظا كمعنا, أك علي شكل غتَ مباشر مضمونا.
 
بعد أف لاحظ الباحث أف البحوث الثلاثة اتظكتوبة تناكلت من ناحية 
الدراسة سول دراسة التناص . فالأكؿ تناكلت ركاية الثائر الأتزر لعلي أتزد باكثتَ 
ني تناكلت شعر يوسف خطيب بُ دراسة التناص بُ دراسة التناص الديتٍ, كالثا
الأدبي, كالثالث تناكلت ديواف الإماـ الشافعي بُ دراسة التناص الأدبي. أما 
 الباحث  تناكؿ مسرحية مسمار جحا بُ دراسة التناص القرآني.
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 الفصل الثاني
 الإطار النظري
الباحث  قد ذكر الباحث بُ الفصل الأكؿ عن اتظصطلحات بُ ىذا البحث، بأف
أراد أف يبتُ لمحة البحث عن التناص القرآني, كحياة علي أتزد باكثتَ كمسرحية مسمار 
جحا. كقد قسم الباحث بُ ىذا الفصل إلى فصلتُ، اتظبحث الأكؿ عن التناص القرآني, 
 كاتظبحث الثاني عن حياة علي أتزد باكثتَ كمسرحية مسمار جحا. ك ىي كما يلي:
 القرآني, مفهومو وضوابظوالمبحث الأول: التناص 
 مفهـو التناص . أ
كقبل أف يقدـ الباحث مفهـو التناص لغة كاصطلاحا كتاريخيا, لا بد عليو 
 أف يحضر مفهـو النص لغة كاصطلاحا:
 مفهـو النص لغة كاصطلاحا .ُ
مفهـو النص لغة دلت اتظعاجم العربية علي أف النص لو معاف 
كالإظهار. كما جاء بُ لساف متعددة كىي بُ تغملها تفيد الرفع كاتضركة 
العرب: "النص: رفعك الشيء, نص اتضديث ينصو نصا: رفعو, كنص 
كيذكر القاموص المحيط: "نص الشيء:  ٗاتظتاع: جعلو بعضو علي بعض"
                                                 
 ٕٗ, ص. ٕق), ج.  ُُْْ(بتَكت:دار صادر,لساف العرب,ابن اتظنظور,  ٗ
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كيذكر أيضا اتظرتضى الزبيدم  َُحرٌكو كمص العركس: أقعدىا علي اتظنصة"
كيورد  ُُبُ تاجر عركس: "نص الشيء أظهر ككل ما ظهر فقد نٌص"
اتظعجم الوسيط بعض الدلالات اتظولدة للنص: " فالنٌص صيغة الكلاـ 
الأصلية التي كردت من مؤلفها, كالنٌص ما لا يحتمل إلا معتٌ كاحدا أك 
 .ُِلايحتمل التأكيل, كالنٌص من الشيء منتهاه كمبلغ أقصاه"
مفهـو النص إصطلاحا, لقد عرفو كثتَ من القدماء اللغويتُ 
أف الباحث ىناؾ نقل تؽا عرفو جوليا كريستيفا تعريفا جامعا,  كحداثهم إلا
إذ قالت: "نعرؼ النص بأنو جهاز نقل لساني يعيد توزيع نظاـ اللغة 
كاضحا اتضديث التواصلي, نقد اتظعلومات اتظباشرة بُ علاقة مع ملفوظات 
كعرؼ عبد القادر أبو شريفة كحستُ لابُ قزؽ:  ُّتؼتلفة سابقة أك متزامنة"
ا النص فهو صيغة الكلاـ الأصلية التي كردت من اتظؤلف. كحتُ نقوؿ أم
نص اتضديث أم متنو لا سلسلة السند, كنص شعرم أم قصيدة أك أم 
 .ُْجزء منها يعطي فكرة تامة, ككذلك نص نثرم"
                                                 
 ِّٔ, ص. ُ), ج. ََِٓ(بتَكت: مؤسسة الرسالة,  القاموص المحيط,الفتَكآبدم,  َُ
 .ُٕٗ, ص. ُٖج. تاج العركس من جواىر القاموس, اتظرتضي الزبيدم,  ُُ
 .ِٔٗ, ص. ِ(مصر: دار الدعوة, د.ت.), ج.  اتظعجم الوسيط,إبرىيم مصطفى مع الآخرين,  ُِ
 ) ص..ُُٗٗفريد الزاىي, (اتظغرب: دار توبقاؿ للنشر, علم النص. جوليا كريستيفا,  ُّ
 .ٕ), ص ََِٖ(عماف: دار الفكر, مدخل إلي تحليل النص الأدبي, عبد القادر أبو شريفة كحستُ لابُ قزؽ,   ُْ
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 مفهـو التناص لغة كاصطلاحا .ِ
مفهـو التناص لغة, ترد كلمة التناص عمد ابن اتظنظور بُ لساف 
 الإتصاؿ "يقاؿ ىذه الفلاة تناص أرض كذا كتواصيها أم العرب بمعتٍ
كتفيد الإنقباض كالإزدحاـ كما يوردىا اتظرتضي الزبيدم بُ  ُٓيتصل بها"
 .ُٔتاج العركس: انتص الرجل: انقبض, كتناص القـو : ازدتزوا"
تتعدد مفهـو التناص اصطلاحا, كقد تعد انو مقابل عربي للمصطلح 
 بمعتٍ تبادؿ, كأما ”retni“ تعتٍ كلمةحيث  ”txetretni“الفرنسي 
أك بعبارة أخرل, ىو تداخل  ُٕبمعتٍ النص. كىو التبادؿ النصي. ”txet“
كاستخداـ النصوص التًاثية اتظختلفة من قبل الشاعر أك الأديب بشكل 
 ُٖفتٍ.
 
 أشكاؿ التناص   . ب
يأبٌ التناص بُ الأعماؿ الأدبية على شكلتُ, التناص اتظباشر كالتناص 
غتَ مباشر, أك بعبارة أخرل, تناص جةلي كتناص اتطفاء. فالأكؿ عملية كاعية 
                                                 
 .ِّٕ, ص. ُٓج.  لساف العرب,ابن منظور,   ُٓ
 .ُُٖ, ص. ُٖج. تاج العركس من جواىر القاموس, اتظرتضي الزبيدم,   ُٔ
 .ُٗ), ص ََِٕ: دار الآفاؽ العربية,  (القاىرةالتناص بُ شعر الركاد,  أتزد ناىم, ُٕ
), ص. َُِِ/ِ(تغلة إضاءلت نقدية التناص القرآني بُ الشعر العراقي اتظعاصرة, علي سليمى كعيد الصاحب طهماسي,   ُٖ
 .ِٖ
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كىناؾ تلقى تعليمو بُ مدرسة النهضة العلمية  ُٗبينما الثاني عملية شعورية.
م الشعر بُ الثالثة عشرة كدركس علـو العربية كالشريعة. كظهرت مواىبو مبكرا فنظ
ىناؾ أيضا من قاؿ أف الأكؿ ىو التناص الشكلي بينما الثاني  َِمن عمره.
 ُِالتناص اتظضموني.
فالتناص اتظباشر ىو أف يقتبس الأديب لغتو التي كرد فيها, مثل الآيات 
القرآنية كالأحاديث النبوية كالأشعار كالقصص كاتضكمة كالأمثاؿ. أما التناص غتَ 
فهو الذم يستنتج استنتاجا كيستنبط استنباطا من النصوص, "كىذا يقاؿ مباشر 
بتناص الأفكار أك اتظقركء الثقابُ أك الذاكرة التاريخية التي تستحضر تناصاتها 
بركحها أك بمعناىا لا حيرفيتها أك لغتها أك نسبتها إم أصحابها. كتفهم من 
تستنبط استنباطا, كربما تخمن  تلميحات النص كإيداءاتو كشفراتو كترميزاتو, كتعذا
كقد   ِِتخمينا, كما يدخل ضمن التناص غتَ مباشر تناص اللغة كالأسلوب.
                                                 
 .ُٓ), ص ََِّ(الأردف: دار الكندم, التناص كالتلقي دراسات بُ الشعر العباسي, ماجد ياستُ اتصعافرة,  ُٗ
ـ)،  ُٕٖٗ(تغهوؿ اتظدينة: الناد الأدبي الثقابُ، على أتزد باكثتَ كحياتو، شعره الوطتٍ كالإسلامي، أتزد عبد الله السوتػي،   َِ
  ِٔص: 
 .ُٖٗ), ص. ََِٗ(القاىرة: مكتبة الآداب, نظرية علم النص, حساـ أتزد فرج,   ُِ
 .َِالتناص نظريا كتطبيقا, ص. أتزد زعبي,   ِِ
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يكوف التناص الوارد كلمة أك ترلة ذات دلالة ما, تقود أك تدؿ علي النص الذم 
 ِّاختزنت منو, كقد يكوف بيت شعر أك جزء منو.
  التناصقوانتُ   . ت
 ِْالاجتًار كالامتصاص كاتضوار.ىناؾ ثلاثة قوانتُ للتناص: 
فالاجتًار ىو تكرار للنص الغائب من دكف تغتَ أك تحويل. كىذا القانوف 
يسهم بُ مسخ النص الغائب لأنو لم يطوره كلم يحاكره, كاكتفى بإعادتو. أما 
الإمتصاص فهو مرحلة أعلى بُ قراءة النص الغائب, فيتعاملو كإياه تعاملا حركيا 
كأما  ِٓلأصل بل يسهم بُ استمراره جوىرا قابلا للتحديد.تحويليا لا ينفي ا
اتضوار فيجده بمثل أعلى مرحلة بُ قراءة النص الغائب, إذ يعتمد النص اتظؤسس 
على أرضية عملية صلبة تحطم مظاىر الاستلاب, مهما كاف شكلو كحجمو. 
تية فالشاعر أك الكتاب لا يتأمل ىذا النص, كإنما يغتَ بُ القدنً أسسو اللاىو 
 ِٔكيعرل بُ اتضديث قناعات التبريزية كاتظثالية.
 
 
                                                 
 .ُٓالتناص كالتلقي دراسات بُ الشعر العباسي, ص. عافرة, ماجد ياستُ اتص ِّ
 .ٔٔ-ْٗالتناص بُ شعر الركاد, ص, أتزد ناىم,  ِْ
 .ِّٓ), ص. ُٖٓٗ(بتَكت, دار التنوير للطباعة كالنشر,  ظاىرة الشعر اتظعاصر بُ الغرب,تػمد بنيس,  ِٓ
 .ِّٓ), ص. ُٖٓٗ(بتَكت, دار التنوير للطباعة كالنشر,  ظاىرة الشعر اتظعاصر بُ الغرب,تػمد بنيس,  ِٔ
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 القرآني  التناص  . ث
ينقسم التناص إلى أنواع متعددة حسب نوع النص اتظتناص, فهناؾ 
التناص الأدبي كالقرآني كالتاريخي كالشعرم كغتَ ذلك. فالأكؿ ىو ما سيتناكلو 
 ىذا البحث. 
كللتناص القرآني ميزات خاصة تفوؽ الأنواع الأخرل من التناص, لأف 
الأمثلة للغة العربية, كاتخاذ بعض صوره كأساليبو الأسلوب القرآني ىو الأسلوب 
نموذجا يضاؼ للصياغ الأدبية, تؽا يكسبها ترالا. كىذا فضلا عن اتعدؼ 
يجمعو فيو من رصيد  الديتٍ الذم يجعلو التواصل بتُ القارئ كالكاتب تواصلا بما
  ِٕفاخر بتقديس القرآف الكرنً كالتأثر بمعانيو الكريدة.
 التناص كالاقتباس  اتظلاحظة عن . ج
بينهما,  يفهم الفرؽأراد الباحث اف يبتُ التناص كالاقتباس لكى يستطيع اف 
 كىو كما يلى: 
 الاقتباس .ُ
                                                 
 .ُُٖالتناص بُ شعر الركاد, ص.  عوض, ِٕ
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ينقسم علم البلاغة إلى ثلاثة أقساـ ىى علم اتظعانى كعلم البياف 
كعلم البديع, كبُ علم البديع يشتمل على تػسنات لفظية كتػسنات 
 . الإقتباسكيبحث المحسنات اللفظية عن اتصناس كالسجع ك  ِٖمعنوية.
الاقتباس ىو تضمتُ النثر أك الشعر شيئا من القرآف الكرنً أك 
اتضديث الشريف من غتَ دلالة على أنو منهما, كيجوز أف يغتَ بُ الأثر 
   ِٗ.اتظقتبس قليلا
 التناص .ِ
تداخل كاستخداـ النصوص ك  َّالتناص ىو التبادؿ النصى.
 ُّالتًاثية اتظختلفة من قبل الشاعر أك الأدب بشكل فتٍ.
كىناؾ أيضا كثتَ من ترترات مصطلح التناص كتعريفاتو إلا أف 
الباحث يدكن أف يبسط تعريف التناص بما ىم سيدكر على ىذا 
البحث, كىو أف يتضمن نص أدبي ما نصوصا أك أفكارا أخرا سابقة 
عليو عن طريق الاقتباس أك التضمتُ كالتلميح أك الإشارة أك ما شابو 
                                                 
 .ِّٔص.  البلاغة الواضحة,مصطفى آمتُ,   ِٖ
 .َِٕص.  البلاغة الواضحة,مصطفى آمتُ,   ِٗ
 .ُٗص.  التناص بُ شعر الركاد,أتزد ناىم,  َّ
, ِ( تغلة إضاءات نقدية التناص القرآني بُ الشعر العراقي اتظعاصرة, علي سلمى كعبد الصاحب كعبد الصاحب طهماسي,  ُّ
 .ِٖ ), ص.َُِِ
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ل الأديب, حييث تندمج ىذه النصوص أك ذلك من اتظقركء الأدبي لد
الأفكار مع النص الأصلي كتندغم فيو ليتشكل نص جديد كاحد 
  ِّمتكامل.
من خلاؿ البياف أعلاه, كجد الباجث الاختلاؼ كالتشابو بتُ التناص 
 كالاقتباس كما يلي:
الاقتباس ىو يرٌكز بُ المحسنات اللفظية كىذا يدخل على علم البلاغة,  .ُ
ناص ىو يركز بُ تأثر النص. بٍ الاقتباس ىو تضمتُ النثر أك على أٌف الت
كالتناص لم يضمن  ,الشعر شيئا من القرآف الكرنً أك اتضديث الشريف
من القرآف الكرنً فقط بل أكسع منو مثلا يضمن من ديواف الإماـ 
 الشافعي. كىذا من اختلاؼ بينهما.
كالتشابو بتُ التناص كالاقتباس احيانا بُ قصد البحث, كما قد كتب  .ِ
 الباحث بُ ىذه الدراسة. 
 المبحث الثاني: حياة علي أحمد باكثير  
 مولده كنشأتو .ُ
                                                 
 .ُُ), ص. َََِ(عماف: مؤسسة عموف النشر كالتوزيع.  التناص نظريا كتطبيقيا,أتزد الزعبي,   ِّ
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أبوه كلد الشاعر الأديب علي أتزد باكثتَ بمدينة سورابايا بُ اندكنسيا 
كقضى بها ـ.  َُُٗككاف مولده عاـ كأمو من سورابايا  حضرموتمن 
طفولتو الأكلى كبم نعرؼ شيئا عن حياتو بُ ىذه الطفولة. كلم بلغ من العمر 
تذانية أعواـ أرسلو كالده إلى حضرموت موطن آبائو كأجداده. ككانت تلك 
عادة اتضضاـر اتظقيمتُ بُ اتظهاجر حيث يقوموف بإرساؿ أبنائهم إلى كطنهم 
باء كالأجداد كلتخلص الأصلي لينشأكا نشأة عربية خالصة بُ أرض الآ
 ّّألسنتهم من شوائب العجمة.
عاش باكثتَ حقبة زمنية غتَ قصتَة بُ حضرموت بٍ تنقل بتُ عدف 
فحصل  ُّْٗكحبشة كصوماؿ كاتضجاز حتي استقٌر بو اتظقاـ بُ مصر عاـ 
علي اتصنسية اتظصرية كالتحق بقسم اللغة الإتؾليزية بُ جامعة فؤاد الأكؿ 
(العشماكل,  ُٗٔٗعاش بُ مصر حتي كفاتو سنة ك  ُْٓٗ(القاىرة) عاـ 
 )ِٖ: َُْٗ
 نسبو كأسرتو .ِ
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علي أتزد باكثتَ ىو علي بن أتزد بن تػمد باكثتَ الكندم, ىو 
اليمنية  الكاتب الإسلامي كاتظسرحي اتظعركؼ الأديب الشاعر من قبيلة كندة
 ّْاتظعركفة.
إندكنسيتُ, فالزكجة ككاف أبوه (أتزد بن تػمد باكثتَ) كتزكج بامرأتتُ 
الألى اتشها "رقية" من تشاراغ كتنتسب من العرب كتعا بنت كاحدة اتشها 
أما زكجتة الثانية اتشها "نور" صدرت من سورابايا تنتسب من  ّٓفاطمة.
العرب كتعم عشرة أكلاد, كاف كلده الأكبر قد مات كلم يعرؼ اتشو, كأتشاء 
ائشة (الثانية) كعلى أتزد كشفاء أكلاده ىم عبد القادر كعائشة (الأكلى) كع
كخديجة كابو بكر كرقية كحسن. بٍ تزكج على أتزد باكثتَ بامرأة 
 ّٔحضرموت.
تنوع إنتاج باكثتَ الأدبي بتُ الركاية كاتظسرحية كالشعرية كالنثرية, كمن 
أشهر أعمالو الركائيتو "الثائر الأتزر" كمن أشهر أعمالو اتظسرحية "سر 
 لى الفرنسية ك"مأسة أكديب" التي ترترت إلى الإتؾليزية.شهرزاد" التي ترتزت ا
                                                 
(تغهوؿ اتظدينة: الإمارات العربية علي أتزد باكثتَ: حياتو شعره الوطتٍ كالإسلامي, الدكتور أتزد عبدالله السوتػي,  43
  .ُٔ) , ص ََِٕاتظتحددة,
 ُٗ-ُٖ), ص َُِِ(سورابايا, تغهوؿ النشر, باكثتَ,  اتضبكة كاتظوضع بُ مسرحية "مسمار جحا" لعلى أتزدتؽلوئة النفسية,   ّٓ
 ,amarD gnaragneP ristkaB damhA ilA naitilenep naropal ,idrawaM raf’ajD 63
  61 lah ,)1002 ,sserP lepmA nanuS :ayabaruS(
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اشتغل باكثتَ بالتدريس تسسة عشر عاما منها عشرة أعواـ باتظنصورة 
ـ انتقل للعمل بُ كزارة الثقافة كالإرشاد  ُٓٓٗبٍ نقل إلى القاىرة. كبُ سنة 
القومي بمصلحة الفنوف كقت إنشائها, بٍ انتقل إلى قسم الرقابة على 
 ّٕفات الفنية كظل يعمل بُ كزارة الثقافة حتي كفاتو.اتظصن
: بُ اتظسرحية: ّٖكاف باكثتَ يؤلف كثتَا من الأعماؿ الأدبية كىم
مسمار جحا كعودة الفردكس كحبل الغسيل كمأسة أكديب كىاركت 
كماركت, أما بُ الركاية: سلامة القس كليلة النهر كالثائر الأتزر كستَة شجاع 
الشعر: باكورة الشعر كأزىار الربي بُ شعر الصبا  كالفارس اتصميل, كبُ
 كالعدنيات كاتضجازيات.
 لمحة عن مسرحية "مسمار جحا" .ّ
مسرحية مسمار جحا ىي مسرحية تحكي أف الشيخ جحا شخصية 
عاشت بُ الزمن القدنً, كقد نفذ إلى سجف اتظاضى, مستهديا إلى ىذه 
منسوبة إلى سيد الشخصية, بما خلفتو كتب الأخبار من ملح كنوادر, 
غتَ أف جحا, بُ ركايتنا ىذا يختلف عن جحا  ّٗالفكاىة العربية الأصلية.
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 ,amarD gnaragneP ristkaB damhA ilA naitilenep naropal ,idrawaM raf’ajD 
 .522 lah ,)1002 ,sserP lepmA nanuS :ayabaruS(
 ْٕ), ص َُِِ(سورابايا, تغهوؿ النشر, اتضبكة كاتظوضع بُ مسرحية "مسمار جحا" لعلى أتزد باكثتَ, تؽلوئة النفسية,  83
 .ُ(مكتبة مصر) ص مسمار جحا, على أتزد باكثتَ,   93
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اتظعركؼ, ذاؿ بُ أىدافو كمراميو, كإف اتفق معو بُ الوسائل التي يتخذىا إلى 
 تحقيق ىذه اتظرامى كالأىداؼ.
لقد شاء اتظؤلف ىذه الركاية, كىو يستجيب إلى قوميتو الذبيحة, كإلى 
تفور بو نفسو, كقد أمضها ما يلقى الشرؽ العربي على أيد السخط الذم 
اتظستعمرين, شاء اتظؤلف يجعل من جحا, كمن بعض أشخاص الركاية رموزا 
كتوريات عن مبادئ كشخصيات سيارة دكارة بُ الشرؽ العربي بأسره, بتُ 
 حاكم كتػكـو , كغالب كمغلوب.
يدقو اتظستعمر  كيقاؿ اتظسمار ىو الدعول أك الذريعة أك السبب الذم
بُ كل بلد ينزلو فيو, ليبرز بقائو. فاتظسمار بُ مصر, ىو قنات السويس كقد 
 .يكوف الدفاع اتظشتًؾ
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 الفصل الثالث
 منهجية البحث
أم علم  dohteMكانت كلمة منهجية البحث من مصطلاح الإتؾليزية. أكلا 
 eRإشتقاقها من كلمتتُ  hcraeseRيبحث عن طرؽ التى تحصل عليها اتظقاصد. كثانيا 
ىي إلقاء البحث  hcraeseRأم البحث. كأما بُ الإصطلاح  hcraeSأم اتظراجعة ك 
كأخذ اتططوات النظامية بُ حيث اتظسائل, ليقـو بها التحليل كعرض البيانات 
 َْكالاستنتاج.
عرض الباحث بُ ىذا الفصل الثالث: مدخل البحث كنوعو كبيانات البحث 
ترع البيانات كطريقة ترع البيانات كتحليل البينات كتصديق البينات كمصادرىا كأدكات 
 كإجراءات البحث. كيأبٌ الباحث البياف منها:
 مدخل البحث ونوعو . أ
يستخدـ ىذا البحث مدخل البحث الوصفٌي الكيفٌي. كيركز على 
 بياف الأنواع كالفائدة لتحليل التناص بُ مسحية مسمار جحا. شرح بغماف
، أف البحثى الكيفيَّ ىو مدخل  ُٖٓٗسنة  )rolyaT(كتيلور   )namgiB(
البحث الذم تستنتج بو البياناتي الوصفية ، كالألفاظ اتظكتوبة أك اللغات 
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اتظنطوقة أك السلوؾ اتظصدكقة. كيقاؿ ىذا البحث كيفٌيا لأنٌو لايستخد فيو 
  ُْاتضساب.
أٌف اتظنهج الكيفى ىو البحث الذم   )gnoeloM(كمن شرح موليونج  
أك  )kitsitatS(حصل عليو اتظنهج البحث الذل لم يستخدـ اتظنهج الإحصائى 
اتظنهج الأخر. كقد ظهر ىذا التعريف باختلاؼ بتُ اتظنهج الكيفى كاتظنهج 
 ِْالكٌمى.
قسم البحثي الكيفيُّ إلى قسمتُ: البحث اتظكتٌبي ك البحث اتظيداٌني. 
كتٌبي فهو ما اعتمد على البيانات كٌلها من اتظكتبة كتسميو أٌما البحث اتظ
 البحث الكيفٌي اتظكتٌبي .
كأٌما البحث اتظيداٌني فهو ما اعتمده على البيانات من اتظيداف أك 
اتظخبرينى أك التوثيقى اتظتعٌلقة بمدار البحث. كمن ىذ البياف استخدـ الباحث 
لاتفاقو مع اتظوضوع كالبيانات التي مدخلى البحث الوصفٌي الكيفٌي اتظكتٌبي ، 
أخذىا الباحث. كما أٌف استخدـ الباحث النظرياتي من الكيتب اتظراجعية أك 
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اتظذٌكرات أك البحوث السابقة كىي التحليل التناص بُ مسرحية مسمار جحا 
 لعلي أتزد باكثتَ.
ككاف موضوع البحث بُ ىذا حيث تكميلي ىو التحليل التناص بُ 
 جحا لعلي أتزد باكثتَ. مسرحية مسمار
 بيانات البحث ومصادرىا . ب
 ataD(مصادر البيانات بُ ىذا البحث تتكوف من البيانات الأساسية 
ىي البيانات التي يجمعها الباحث كيستنبطها كيوضحها من اتظصادر  )remirP
الأكلى. فاتظصادر الأكلية مأخوذة من نصوص بُ مسرحية مسمار جحا لعلي 
 ataD(أتزد باكثتَ الذم يبحث بُ تحليل التناص القرآني. كالبيانات الثانوية 
ر العلمية يؤخذ من اتظراجع الأخرل كيستنبطها كيوضيحها بُ النش )rednukeS
كاتظصادر الثانوم بُ ىذا البحث ىي الكتب التي   ّْأك المجلات عادة.
 ة كالثقافية.تبحث بُ الإجتماعية كالنفسية كالديني
 دوات جمع البياناتﺃ . ت
أدكات ترع البيانات ىي آلة التي استخدمها الباحث تظقياس اتظظاىر 
دكات لأالبحث اما بُ ترع البيانات فيستخدـ ىذا ﺃ .العاتظي أم الإجتماعي
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. تؽا ْْبُ كتابو )onoyiguS( م الباحث نفسو كما ذكره سوغيونوﺃالبشرية 
 يعتٍ أف الباحث يشكل أداة تصمع بيانات البحث. 
 طريقة جمع البيانات . ث
طريقة  الطريقة التي يستخدمها الباحث تصمع البيانات تعذا البحث ىي
كاتظعلومات على  ىي طريقة عملية تصمع البيانات )isatnemukoD(كثائقية 
 ْٓطريقة نظر الوثائق اتظوجودة بُ مكاف معتُ من الكتب كغتَ ذلك.
إذف الطريقة اتظستخدـ تصمع البيانات بُ ىذا البحث فهي طريقة 
ف يقرأ الباحث نصوص اتظسرحية مسمار جحا لعلي أتزد ﺃالوثائق، كىي 
اتظطلوبة عند باكثتَ مرات كيحاكلو بُ ترترة النصوص لتستخرج منها البيانات 
الباحث. بٍ قسم الباحث تلك البيانات لتحليلها كتصنفها من ناحية 
 الإجتماعية كالنفسية كالدينية كالثقافية.
 تصديق البيانات  . ج
لى التصديق، كيتبع الباحث ٳإف البيانات التى بً ترعها كتحليلها كتحتاج 
 بُ تصديق بيانات ىذا البحث الطرائق التالية:
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 بيانات كىي مسرحية مسمار جحا لعلي أتزد باكثتَ. مراجعة مصادر ال .ُ
م ربط البيانات عن العناصر ﺃالربط بتُ البيانات التي بً ترعها بمصادرىا.  .ِ
 اتطارجية بُ مسرحية مسمار جحا لعلي أتزد باكثتَ.
م مناقشة البيانات عن التناص ﺃمناقشة البيانات مع الزملاء كاتظشرؼ  .ّ
 لعلي أتزد باكثتَ.القرآني بُ مسرحية مسمار جحا 
 خطوات البحث . ح
 يتبع الباحث بُ إجراء حيثو ىذه اتظراحل الثلاثة التالية:
ة بتحديد موضوع مرحلة التخطيط: أف يقـو الباحث بُ ىذه اتظرحل .ُ
دكاتو، ككضعت الدراسات ﺃقـو بتصميمو، كتحديد يحيثو كمركزاتو، ك 
 النظريات التى تعا علاقة بها. السابقة التي تعا علاقة بو، كتناكؿ 
البيانات،  مرحلة التنفيذ: أف يقـو الباحث بُ ىذه اتظرحلة بجمع .ِ
 كتحليلها، كمناقشتها.
مرحلة الإنهاء: بُ ىذه اتظرحلة يكمل الباحث حيثو كيقـو بتغليفو  .ّ
كجةليده. بٍ تقدـ للمناقشة مرحلة للدفاع عنو، بٍ يقـو بتعديلو 
 اتظناقشتُ. ساس ملاحظاتﺃكتصحيحو على 
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 الرابعالفصل 
 عرض البيانات وتحليلها
 أشكال التناص القرآني في مسرحية "مسمار جحا" لعلي أحمد باكثير .1
بعد القراءة كاتظلاحظة على نص مسرحية "مسمار جحا" لعلى أتزد باكثتَ 
سطحيا بٍ عميقا, كجد الباحث التناص القرآني بُ مسرحية مسمار جحا بُ كاحد ك 
 ل مباشر, كالآخر على شكل غتَ مباشر.تسعة عشر منها على شكعشرين نصا, 
 التناص القرآني في شكل مباشر 
 يىٍستىًمعيٍوفى القىٍوؿى فػىيىتًَّبعيٍوفى أىٍحسىنىوي  .ُ
  ْٔكتب على أتزد باكثتَ بُ مسرحيتو:
 لقد صلينا بُ جامع آخر, كإنما جئنا لسامع الوعظ.  عباد: 
 ألم جةدكا من يعظكم ىناؾ ؟  جحا: 
 نريد أف نسمع كعظك أنت.  عباد: 
 ؟يستمعوف القوؿ فيتبعوف أحسنو ىل أنتم تؽن   جحا: 
 نسأؿ الله أف يجعلنا كذلك.  عباد: 
 فهل تعرفوف ما سأقوؿ بُ كعظي ؟  جحا:
                                                 
 .ُُ(مصر: مكتبة مصر), ص مسمار جحا, على أتزد باكثتَ,  64
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 لا يا سيد الشيخ, لانعرؼ ما ستقوؿ.  عباد:
ىذا حوار بتُ عباد كجحا, سأؿ جحا إلي عباد  من خلاؿ اتضوار أعلاه,
عن غائبو بُ صلاة اتصماعة, كقاؿ عباد بُ صلاة اتصماعة لكن صلي بُ جامع 
آخر, كعرؼ جحا لأنو كاذب. كسأؿ جحا مرة ثانية عن قصد اتضضور بُ 
اتضلاقة, فأجاب عباد لأنو يريد أف يسمع كعظو, كأمر جحا لكي يسمع الوعظ 
 ذف, لابد لنا أف نتعلم العلـو فنتبعوف أحسنو.كيتبعوف أحسنو. فإ
كرد اتظصطلح " يىٍستىًمعيٍوفى القىٍوؿى فػىيىتًَّبعيٍوفى أىٍحسىنىوي" أسلوبا بُ قولو تعالى بُ 
, أيلىًئكى الًَّذٍينى يىٍستىًمعيٍوفى القىٍوؿى فػىيىتًَّبعيٍوفى أىٍحسىنىوي : (الًَّذٍينى ُٖسورة الزمر, الآية 
كىأيٍكلىًئكى ىيٍم أيليواٍالأىٍلبىاًب).ىىدى ىهيمي اللهي 
 74
عبادم الذين يستمعوف القوؿ فيتبعوف أرشده, ,كأحسن الكلاـ كأرشده  
كلاـ الله بٍ كلاـ رسولو. أكلئك ىم الذين كفقهم الله للرشاد كالسداد, كىداىم 
  ْٖلأحسن الأخلاؽ كالأعماؿ, كأكلئك ىم أصحاب العقوؿ السليمة.
يىٍستىًمعيٍوفى القىٍوؿى فػىيىتًَّبعيٍوفى أىٍحسىنىوي"  مصطلح " فاقتبس علي أتزد باكثتَ
من تلك الآية أسلوبا كمعتٌ حيث من الذين يستمعوف القوؿ فيتبعوف أحسنو ىا 
 ىو اتظهتد. كاف اتباع الرسوؿ سبيلا إلي ىدل الله.
                                                 
 ُٖسورة الزمر, الآية  ْٕ
 ْٗٓ), ص. ََِٗ(مكة اتظكرمة: تغمع اتظلك فهد لطباعة اتظصحف الشريفة,  التفستَ اتظيسر,تغمع اتظلك فهد,  ْٖ
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 تناص على أتزد باكثتَ مع ىذه الآية لفظا كمعتٌ.
 تىٍطمىًئنُّ اٍلقيليٍوبي .أىلاى ًبذًٍكًر اًلله  .ِ
 ْٗكتب على أتزد باكثتَ بُ مسرحيتو:
خذكا يا إخوانى بُ التسبيح كالإستغفار حتي يكشف الله عنا   جحا: 
 ىذه الغمة.
 أل غمة يا شبخ ؟  عباد: 
أنتم بمعزؿ عنها فلا تشعركف بها كلكن ىؤلاء يفهموف ما أعتٌ.   جحا: 
 سبحوا الله كاستغفركه.
 تتهامسوف ؟ ألا يعجبكم ذكر الله ؟فيما   جحا: 
 إننا ما جئنا للذكر بل لسامع الوعظ.  عباد: 
    ألا بذكر الله تطمئن القلوب.كيلكم, ذكر الله ختَ من كعظي,   جحا: 
اجتمع جحا كاتظستمعوف بُ اتضلاقة, كأمر جحا  من خلاؿ اتضوار أعلاه,
اد بُ ذكر الله كأراد أف للمستمعتُ بُ ذكر الله. كاف أحد من اتظستمعتُ ما أر 
 يستمع كعظو, كقاؿ جحا تعم لأف ذكر الله ختَ من الدنيا كما فيها.
                                                 
 .ُّعلى أتزد باكثتَ, مسمار جحا, (مصر: مكتبة مصر), ص  ْٗ
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أىلاى ًبذًٍكًر اًلله تىٍطمىًئنُّ اٍلقيليٍوبي " أسلوبا بُ قولو تعالى بُ  كرد اتظصطلح "
أىلاى ًبذًٍكًر اللًَّو   ۗ الًَّذينى آمىنيوا كىتىٍطمىًئنُّ قػيليوبػيهيم ًبذًٍكًر اللًَّو : (ِٖسورة الرعد, الآية 
).تىٍطمىًئنُّ اٍلقيليوبي 
 05
فمعتٌ ىذه الآية, كيهدم الذين تسكن قلوبهم بتوحيد الله كذكره 
 ُٓفتطمئن, ألا بطاعة الله كذكره كثوابو تسكن القلوب كتستأنس.
أىلاى ًبذًٍكًر اًلله تىٍطمىًئنُّ اٍلقيليٍوبي " من  فاقتبس علي أتزد باكثتَ مصطلح "
أسلوبا معتٌ حيث تظن يريد أف يكوف حياتو حياتا مسركرا فاذكر الله  تلك الاية
 بُ أم مكاف كبُ أم كقت. ككذلك ببذكر الله يستطع أف يزيد إيداف العابد.
 تناص على أتزد باكثتَ مع ىذه الآية لفظا كمعتٌ.
 كىو يىٍأكيلي أىٍموىاتعىيٍم بًاٍلبىاًطل .ّ
 ِٓكتب على أتزد باكثتَ بُ مسرحيتو:
سأريكم الآف كيف خدعتم بهذا الشيخ الذم يعظ الناس  سحتوت:أبو 
 يأكل أمواتعم بالباطل.كىو 
                                                 
 ِٖسورة الرعد, الآية  َٓ
 ِِٓ), ص. ََِٗتغمع اتظلك فهد, التفستَ اتظيسر, (مكة اتظكرمة: تغمع اتظلك فهد لطباعة اتظصحف الشريفة,  ُٓ
 .ُٖعلى أتزد باكثتَ, مسمار جحا, (مصر: مكتبة مصر), ص  ِٓ
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 كىل تأكل أنت أمواتعم باتضق ؟   جحا:
 أيها السفهاء تؽن تضحكوف ؟  أبو سحتوت: 
 من جبتك اتظرقعة يا قاركف.  أحدىم:
كيحكم لا ينبغي أف تسخركا من أبي سحسوت فإنو رجل    جحا: 
 مسلم.
بعد أف يسمع أبو سحتوت الوعظ اتظضحك  خلاؿ اتضوار أعلاه,من 
من جحا, كقاؿ لو كيف خدع جحا بهذا الشيخ الذم يعظ الناس كىو يأكل 
أمواتعم بالباطل. كضحك جحا بهذا القوؿ, كقاؿ لو ىل تأكل أنت أمواؿ الناس 
باتضق. (كىو يأكل أمواتعم بالباطل) يعتٌ يأخذ كيتمتع جحا ماؿ الناس 
 اطل. بالب
يىٍأكيلي أىٍموىاتعىيٍم بًاٍلبىاًطل" أسلوبا بُ قولو تعالى بُ  كرد اتظصطلح "...
كىلاى تىٍأكيليوا أىٍموىالىكيم بػىيػٍنىكيم ( ُٖٖسوربٌ البقرة كالنساء: سورة البقرة  بُ الآية 
النَّاًس بًاٍلإًبًٍٍ كىأىنتيٍم  كىتيٍدليوا ًبهىا ًإلىى اتضٍيكَّاًـ لًتىٍأكيليوا فىرًيقنا مٍِّن أىٍموىاؿ ً بًاٍلبىاًطل ً
).تػىٍعلىميوفى 
لاى تىٍأكيليوا أىٍموىالىكيم يىا أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا ( ِٗكبٍ سورة النساء بُ اية  35
                                                 
 ُٖٖسورة البقرة  الآية  35
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 ًإفَّ   ۗ  أىنفيسىكيم ٍ تػىٍقتػيليوا كىلاى   ۗ ًإلاَّ أىف تىكيوفى ًجةىارىةن عىن تػىرىاضو مِّنكيٍم  بػىيػٍ نىكيم بًاٍلبىاًطل ً
).رىًحيمنا ًبكيم ٍ كىافى  اللَّوى 
 45
فمعتٌ ىذه الآية, كلا يأكل بعضكم ماؿ بعض بسبب باطل كاليمتُ 
الكاذبة, كالغضب, كالسرقة, كالرشوة, كالربا كتؿو ذلك, كلا تلقوا إلى اتضكاـ 
باتضجج الباطلة, لتأكلوا عن طريق التخاصم أمواؿ طائفة من الناس بالباطل, 
ها الذين صدقوا الله كرسولو كاعملوا بشرعو, يا أي ٓٓكأنتم تعلموف ذلك عليكم.
لا يحل لكم أف يأكل بعضكم ماؿ بعض بغتَ حق, إلا أف يكوف كفق الشرع 
كالكسب اتضلاؿ عن تراض منكم, كلا يقتل بعضكم بعضا فتهلكوا أنفسكم 
بارتكاب تػاـر الله كمعاصيو. إف الله كاف بكم رحيما بُ كل ما أمركم بو, 
 ٔٓكنهاكم عنو.
يىٍأكيلي أىٍموىاتعىيٍم بًاٍلبىاًطل" من تلك  س علي أتزد باكثتَ مصطلح "فاقتب
كلا يأكل بعضكم ماؿ بعض بسبب باطل كاليمتُ  الاية أسلوبا معتٌ حيث
الكاذبة, كالغضب, كالسرقة, كالرشوة, كالربا كتؿو ذلك, كلا تلقوا إلى اتضكاـ 
                                                 
 ِٗسورة النساء اية  45
 .ِٗ), ص ََِٗلك فهد لطباعة اتظصحف الشريفة, تغمع اتظلك فهد, التفستَ اتظيسر, (مكة اتظكرمة: تغمع اتظ ٓٓ
 .ّٖ), ص ََِٗتغمع اتظلك فهد, التفستَ اتظيسر, (مكة اتظكرمة: تغمع اتظلك فهد لطباعة اتظصحف الشريفة,  ٔٓ
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 ِّ
 
من الناس بالباطل,  باتضجج الباطلة, لتأكلوا عن طريق التخاصم أمواؿ طائفة
 كأنتم تعلموف ذلك عليكم.
 تناص على أتزد باكثتَ مع ىذه الآية لفظا كمعتٌ.
 ... كتركوؾ قائما.... .ْ
 ٕٓكتب على أتزد باكثتَ بُ مسرحيتو:
لكتٌ يا سيدم ما استطعت اليـو أف ألقي كعظي. لقد شغلتٍ   جحا: 
 عنو ىؤلاء الأبالسة.
 رجالى.كيفَّ لسانك عنهم فإنهم   الوالى: 
(يظهر الاستعظاـ) رجالك, تبا تعم كيف احتلوا الصف الأكؿ  جحا: 
 بُ أخريات الناس؟؟ كتركوؾ قائما
          كفى ثرثرة, أرنى الساعة كيف تعظ الناس.   الوالى: 
قاؿ جحا للولى عفوا يا سيدم ما استطعت  من خلاؿ اتضوار أعلاه,
اليـو أف ألقي كعظي. لقد شغلتٍ عنو ىؤلاء الأبالسة كقاؿ الولى كيفَّ لسانك 
 كتركوؾ قائماعنهم فإنهم رجالى بٍ سأؿ جحا تبا تعم كيف احتلوا الصف الأكؿ 
 بُ أخريات الناس؟؟
                                                 
 .ِْعلى أتزد باكثتَ, مسمار جحا, (مصر: مكتبة مصر), ص  ٕٓ
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بُ قولو تعالى بُ  أسلوبا فقد كرد اتظصطلح ........ "كىتػىرىكيٍوؾى قىاًئمنا"..
 قيل ٍ  ۗ كىًإذىا رىأىٍكا ًجةىارىةن أىٍك تعى ٍونا انفىضُّوا إًلىيٍػهىا كىتػىرىكيوؾى قىاًئمنا  :ُُسورة اتصمعة, الآية 
.الرَّازًًقتُى  خى يػٍري  كىاللَّوي   ۗ  التِّجىارىة ً كىًمنى  اللٍَّهو ً مِّنى  خى يػٍره  اللَّو ً ًعندى  مىا
 ٖٓ
فمعتٌ ىذه الآية, كإذا رأل بعض اتظسلمتُ جةارة أك شيئا من تعو الدنيا 
أيها –قائما علي اتظنبر تخطب, قل تعم  -أيها النبي-كزينتها تفرقوا اليها, كتركوؾ
–: ما عند الله من الثواب كالنعيم أنفع لكم من اللهو كمن التجارة, كالله -النبي
و, كاستعينوا بطاعتو علي نيل ما عنده ختَ من الرزؽ كأعطى, فاطلبوا من -كحده
 ٗٓمن ختَم الدنيا كالآخرة.
فاقتبس علي أتزد باكثتَ مصطلح "كىتػىرىكيٍوؾى قىاًئمنا" من تلك الاية أسلوبا 
معتٌ حيث استعمل باكثتَ تلك الكلمات ليعبر "ييتًىؾ الرئيس فرقتو. ككذلك 
ن تعو الدنيا كزينتها الآية اتظذكورة أعلاه رأل بعض اتظسلمتُ جةارة أك شيئا م
 قائما علي اتظنبر تخطب. -أيها النبي-تفرقوا اليها, كتركوؾ
 كثتَ مع ىذه الآية لفظا كمعتٌ.ا تناص على أتزد ب
 
                                                 
 ُُسورة اتصمعة, الآية  ٖٓ
 ْٓٓ), ص. ََِٗ(مكة اتظكرمة: تغمع اتظلك فهد لطباعة اتظصحف الشريفة, تغمع اتظلك فهد, التفستَ اتظيسر,  ٗٓ
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 ... الشٍَّمسى كىاٍلقىمىرى كىالنُّجيٍوـ....      .ٓ
 َٔكتب على أتزد باكثتَ بُ مسرحيتو:
الوالى (يومئ لو انظر يا سيدم إلى كقاحة ىذا الشيخ   عباد: 
 بالسكوت)
(يستوى في مقعده على المصطبة ويقلب بصره في وجوه  جحا: 
اتضمد لله على نعمو كآلائو, كالصلاة كالسلاـ على خابً الناس) 
أنبيائو, كسيد أصفيائو, أما بعد عباد الله أكصيكم بتقول الله 
كبالإكثار من تزده كشكره على نعمو التى لاتحصى, كألطافو التى 
فكم الله من نعمة تدركف عليها كأنتم غافلوف, لاتستقصى. 
كلقدرىا جاىلوف. تفكركا مثلا بُ نعمة الوجود كيف خلقكم الله 
يغالب الناس من بتٌ آدـ, كلو شاء تصعلكم قردة كخنازير. (
). ضحكهم خوفا من الوالى ويبتسم الوالى قليلا ثم يكف
بعيدا  كيف جعلها بُ السماء  الشمس كالقمر كالنجـوانظركا إلى 
 عن متناكؿ أيدل الناس, كإلا لاستأثر بها قـو دكف قـو .   
                                                 
 .ِٓعلى أتزد باكثتَ, مسمار جحا, (مصر: مكتبة مصر), ص  َٔ
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قاـ جحا أماـ اتظستمعتُ كبدأ موعظو بكلمة  من خلاؿ اتضوار أعلاه,
الشمس كالقمر الشكر, كبتُ جحا أف الله ربهم الأعلى, يخلق الله ما يشاء, منها 
 كيف جعلها بُ السماء.  كالنجـو
أسلوبا بُ قولو  "الشٍَّمسى كىاٍلقىمىرى كىالنُّجيٍوـ"..فقد كرد اتظصطلح ........ 
 كىسىخَّرى لىكيمي اللٍَّيلى كىالنػَّهىارى كىالشٍَّمسى كىاٍلقىمىرى : ُِتعالى بُ سورة النحل, آية 
  ۗ
  ذىَٰ ًلكى  بُ  ًإفَّ   ۗ  بًأىٍمرًه ً ميسىخَّرىاته  كىالنُّجيوـي 
  لآى يىاتو
.يػىٍعًقليوفى  لِّقىٍوـو
 16
كسخَّر لكم الليل لراحتكم, كالنهار تظعاشكم, كسخر فمعتٌ ىذه الآية, 
لكم الشمس ضياء, كالقمر نورا كتظعرفة السنتُ كاتضساب, كغتَ ذلك من اتظنافع, 
كالنجـو بُ السماء مذللات لكم بأمر الله تظعرفة الأكقات, كتظعرفة كقت نضج 
ل كاضحةن الثمار كالزركع,كالاىتداء بها بُ الظلمات. إف بُ ذلك التسختَ لدلائ
 ِٔلقـو يعقلوف عن الله حججو كبراىينو.
الشٍَّمسى كىاٍلقىمىرى كىالنُّجيٍوـ " من تلك  فاقتبس علي أتزد باكثتَ مصطلح "
س كالقمر الآية أسلوبا معتٌ حيث أف الله يخلق ما بُ السماء كالأرض منها الشم
 لنجـو مذللات.لك  كالنجـو كغتَ ذلك, كاف للشمس ضياء كللقمر نور
 تناص على أتزد باكثتَ مع ىذه الآية لفظا كمعتٌ.
                                                 
 ُِسورة النحل, آية   ُٔ
 ِٖٔ), ص. ََِٗتغمع اتظلك فهد, التفستَ اتظيسر, (مكة اتظكرمة: تغمع اتظلك فهد لطباعة اتظصحف الشريفة,  ِٔ
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 ...طىغىوا ٍبُ الًبلاى د فىأىٍكثػىريٍكا ًفيػٍهىا الفىسىاد... .ٔ
 ّٔكتب على أتزد باكثتَ بُ مسرحيتو:
 ماذا قلت بُ خطبة العيد يا رأس الفساد؟  الولى: 
رأس الفساد دفعة كاحدا؟ أستغفر الله يا سيدم... ىذا شرؼ لا  جحا: 
ظ مثلى مهما أساء كأفسد, كإنما يستحقو أرباب يستحقو كاع
 طغوا بُ البلاد فأكثركا فيها الفساد.  اتظناصب الكبتَة إذا 
أف بُ أثناءىم رجلا تريلا قاؿ جحا بُ كعظو  من خلاؿ اتضوار أعلاه,
(إتشو الولى) التي جةوس خلاؿ شوارعكم موقرة بالغلاؿ كالثمار, كقاؿ لو جحا 
 اتظناصب الكبتَة إذا طغوا بُ البلاد فأكثركا فيها الفساد.كإنما يستحقو أرباب 
 طىغىوا ٍبُ الًبلاى د فىأىٍكثػىريٍكا ًفيػٍهىا الفىسىاد ".. فقد كرد اتظصطلح ........ "
الًَّذينى طىغىٍوا بُ اٍلًبلاى ًد  " ُِك  ُُأسلوبا بُ قولو تعالى بُ سورة الفجر, الآية 
".فىأىٍكثػىريكا ًفيهىا اٍلفىسىادى ,
 46
ركا ثفمعتٌ ىذه الآية, ىؤلاء الذين استبدُّكا, كظلموا بُ بلاد الله, فأك
-أيها الرسوؿ-فيها بظلمهم الفساد, فصب عليهم ربك عذابا شديدا. إفَّ ربك
 ٓٔيعصيو, يدلكو قليلا, بٍ يأخذه عزيز مقتدر. لباتظرصاد تظن
                                                 
 .ِٕكثتَ, مسمار جحا, (مصر: مكتبة مصر), ص على أتزد با  ّٔ
 ُِك  ُُسورة الفجر, الآية  ْٔ
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فاقتبس علي أتزد باكثتَ مصطلح "طىغىوا ٍبُ الًبلاى د فىأىٍكثػىريٍكا ًفيٍػهىا الفىسىاد 
" من تلك الآية أسلوبا معتٌ حيث كاف السلطاف يطغى بُ بلاده كيفسد بُ 
 بلاده.
 تناص على أتزد باكثتَ مع ىذه الآية لفظا كمعتٌ.
 أف الله.....ألم تعلم  .ٕ
 ٔٔكتب على أتزد باكثتَ بُ مسرحيتو:
تظساكتُ يـو العيد, فتمنيت لو إنك يا سيدل أطعمت الفقراء كا جحا:
 تعم ىذا اتطتَ طواؿ أياـ السنة. داـ
لم يجعل لنا  ألم تعلم أف اللهقبح الله.. أتتمتٌ على الله المحاؿ؟  الوالى: 
 سول عيدين بُ السنة؟
لذلك استدركت بُ كلمتى تلك فقلت. كإذ بلى يا سيدل, ك  الوالى: 
سبقت حكمتو عز كجل ألا يجعل لكم غتَ عيدين بُ السنة, 
 فياليتو سبحانو كتعالى أغناكم عن الطعاـ فيما عداهما من الأياـ.
 
                                                                                                                                     
 .ّٗٓ), ص. ََِٗتغمع اتظلك فهد, التفستَ اتظيسر, (مكة اتظكرمة: تغمع اتظلك فهد لطباعة اتظصحف الشريفة,  ٓٔ
 .ِٖعلى أتزد باكثتَ, مسمار جحا, (مصر: مكتبة مصر), ص  ٔٔ
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جةادؿ جحا ك الولى, قاؿ جحا إنك يا سيدل  من خلاؿ اتضوار أعلاه,
تعم ىذا اتطتَ طواؿ أياـ  داـتظساكتُ يـو العيد, فتمنيت لو أطعمت الفقراء كا
لم يجعل لنا  ألم تعلم أف اللهالسنة فأجاب قبح الله.. أتتمتٌ على الله المحاؿ؟ 
 سول عيدين بُ السنة؟
الى أسلوبا بُ قولو تع "..أىلمٍى تػىٍعلىٍم أىفَّ اللَّوى  فقد كرد اتظصطلح ........ "
لىوي ميٍلكي السَّمىاكىاًت  تػىٍعلىٍم أىفَّ اللَّوى أىلمٍى (َُٖرة الآية بُ ثلاث سور, منها سورة البق
)كىاٍلأىٍرًض كىمىا لىكيٍم ًمٍن ديكًف اللًَّو ًمٍن كىليٍّ كىلاى نىًصتَو 
 َٕبٍ بُ سورة اتضج الآية  ٕٔ
 ًلكى ذىَٰ  ًإفَّ   ۗ  ًكتىابو  بُ  ذىًَٰلكى  ًإفَّ   ۗ يػىٍعلىمي مىا بُ السَّمىاًء كىاٍلأىٍرًض  أىلمٍى تػىٍعلىٍم أىفَّ اللَّوى (
)يىًستَه  اللَّو ً عىلىى
لىوي ميٍلكي  أىلمٍى تػىٍعلىٍم أىفَّ اللَّوى ( َْبٍ بُ سورة اتظائدة الآية  ٖٔ
 كى   ۗ السَّمىاكىاًت كىاٍلأىٍرًض يػيعىذِّبي مىن يىشىاءي كىيػىٍغًفري ًلمىن يىشىاءي 
اللَّوي عىلىىَٰ كيلِّ شىٍيءو
)قىًديره 
 .ٗٔ
أف تطلبوا من رسولكم -أيها الناس-فمعتٌ ىذه الآيات, بل أتريدكف
تػمد صل الله عليو كسلم أشياء بقصد العناد كاتظكابرة, كما طلب مثل ذلك من 
موسى. كاعلموا أف من يختً الكفر كيتًؾ الإيداف فقد خرج عن صراط الله 
                                                 
 َُٖسورة البقرة الآية  ٕٔ
 َٕاتضج الآية سورة  ٖٔ
 َْسورة اتظائدة الآية  ٗٔ
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الق الكوف أف الله خ-أيها الرسوؿ–ألم تعلم َٕالضلاؿ.ك  اتظستقيم إلى اتصهل
كمدبره كمالكو, كأنو تعالى الفعاؿ تظا يريد, يعذب من يشاء, كيغفر تظن يشاء, 
أف الله يعلم ما بُ السماء  -أيها الرسوؿ–ألم تعلم  ُٕكىو على كل شيء قدير.
كالأرض علما كاملا قد أثبتو بُ اللوح المحفوظ؟ إف ذلك العلم أمر سهل على الله 
 ِٕالذل لا يعجزه شيئ.
" من تلك الآية أىلمٍى تػىٍعلىٍم أىفَّ اللَّوى  علي أتزد باكثتَ مصطلح "فاقتبس 
أسلوبا كمعتٌ حيث ىل تعرؼ أك تفهم أف الله إتعنا يفعل ما يريد, كىذ كقولو 
 تعالى الذم قد فسر العلماء.
 تناص على أتزد باكثتَ مع ىذه الآية لفظا كمعتٌ.
 .. ....لاى حىٍوؿى كىلاى قػيوَّةى ًإلاَّ بًاالله. .ٖ
 ّٕكتب على أتزد باكثتَ بُ مسرحيتو:
 أين أمك يا ميمونة؟  جحا: 
 بُ اتضجرة الثانية. ميمونة: 
 كعلمت بما حدث؟  جحا: 
                                                 
 ُٕ), ص ََِٗتغمع اتظلك فهد, التفستَ اتظيسر, (مكة اتظكرمة: تغمع اتظلك فهد لطباعة اتظصحف الشريفة,  َٕ
 ُْْ), ص ََِٗتغمع اتظلك فهد, التفستَ اتظيسر, (مكة اتظكرمة: تغمع اتظلك فهد لطباعة اتظصحف الشريفة,  ُٕ
 َّْ), ص ََِٗالتفستَ اتظيسر, (مكة اتظكرمة: تغمع اتظلك فهد لطباعة اتظصحف الشريفة, تغمع اتظلك فهد,  ِٕ
 .ِّعلى أتزد باكثتَ, مسمار جحا, (مصر: مكتبة مصر), ص  ّٕ
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 ميمونة:         نعم ... بلغها من اتصتَاف.
  لا حوؿ كلا قوة إلا بالله.جحا:          
 اتضمد لله يا أبي إذ لم يصيبك بسوء. ميمونة: 
 يا ميمونة إلا يصيبوؾ بسوء.لا أخاؼ   جحا: 
سأؿ جحا إلى ميمونو عن ذىاب أمها كقالت  من خلاؿ اتضوار أعلاه,
ميمونة أف أمها بُ حجرة الثانية كبلغها من اتصتَاف كقاؿ جحا لا حوؿ كلا قوة 
 إلا بالله. 
أسلوبا بُ  لاى حىٍوؿى كىلاى قػيوَّةى ًإلاَّ بًاالله ".. فقد كرد اتظصطلح ........ "
كىلىٍولاى ًإٍذ دىخىٍلتى جىنَّتىكى قػيٍلتى مىا شىاءى اللَّوي ( ّٗالكهف الآية  و تعالى بُ سورةقول
.كىكىلىدن ا مىالان  ًمنكى  أىقىلَّ  أىنىا تػىرىف ً ًإف  ۗ  لاى قػيوَّةى ًإلاَّ بًاللَّو ً
 ْٕ
الآية, كىلا حتُ دخلت حديقتك فأعجبتك تزدت الله,  فمعتٌ ىذه
كقلت: ىذا ماشاء الله لي, لا قوة لي علي تحصيلو إلا بالله. إف كنت تراني أقل 
منك مالا كأكلادا, فعسى ربي أف يعطيتٍ أفضل من حديقتك, كيسلبك النعمة 
بكفرؾ, كيرسل علي حديقتك عذابا من السماء, فتصبح أرضا ملساء جرداء 
                                                 
 ّٗسورة الكهف الآية   47
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بت عليها قدـ, كلا ينبت فيها نبات, أك يصتَ ماؤىا الذم تسقى منو غائرا لاتث
 ٕٓبُ الأرض, فلا تقدر على إعراجو.
لاى حىٍوؿى كىلاى قػيوَّةى ًإلاَّ بًاالله " من تلك  فاقتبس علي أتزد باكثتَ مصطلح "
الآية أسلوبا كمعتٌ حيث إف الإنساف تؼلوؽ كلا قوة لو كالله خالق  كقوة ليفعل 
           يشاء. ما
 تناص على أتزد باكثتَ مع ىذه الآية لفظا كمعتٌ.
 ......سيٍبحىافى الًَّذل..... .ٗ
 ٕٔكتب على أتزد باكثتَ بُ مسرحيتو:
 أمى, أمى, (صوتو) الغصن: 
 نعم ماذا تريد يا غصن؟ أـ الغصن: 
 أنا ىنا تحت فأين أنت؟ الغصن: 
 كيلك... أنا ىنا فوؽ.. ماذا تريد؟ أـ الغصن: 
 أريد أف أراؾ.. ىل تنزلتُ أنت تحت أـ أطلع أنا فوؽ؟ الغصن: 
 اطلع أنت. أـ الغصن: 
 إذف فانتظريتٍ.. ىأنذا طالع. الغصن: 
                                                 
 .ِٖٗ), ص ََِٗتغمع اتظلك فهد, التفستَ اتظيسر, (مكة اتظكرمة: تغمع اتظلك فهد لطباعة اتظصحف الشريفة,  ٕٓ
 .ّٗعلى أتزد باكثتَ, مسمار جحا, (مصر: مكتبة مصر), ص  ٕٔ
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 أخرج ىذا الولد من الصلبي. سبحاف الذم  جحا:
 أل عجب بُ ذلك؟ أـ الغصن: 
 حقا لا عجب كقد خرج من بطنك كارتضع من لبنتك.  جحا: 
ىذا حوار بتُ الغصن ك أمو, سأؿ الغصن عن  أعلاه,من خلاؿ اتضوار 
أنا ىنا تحت فأين أنت يا أمي؟" فأجابت أمو "كيلك... أنا  أين حضور أمو "
أخرج ىذا الولد من  سبحاف الذمىنا فوؽ.. ماذا تريد؟" كتشع جحا كقاؿ تعا 
 الصلبي.
تعالى بُ أسلوبا بُ قولو  سيٍبحىافى الًَّذل ".. فقد كرد اتظصطلح ........ "
لًتىٍستػىويكا عىلىىَٰ ظيهيورًًه بٍيَّ تىٍذكيريكا نًٍعمىةى رىبِّكيٍم ًإذىا اٍستػىوىيٍػتيٍم (  ُّالزخرؼ الآية   سورة
).سىخَّرى لىنىا ىىَٰ ذى ا كىمىا كينَّا لىوي ميٍقرًًنتُى  سيٍبحىافى الًَّذمعىلىٍيًو كىتػىقيوليوا 
 ٕٕ
تركبوف, بٍ تذكركا نعمة الآية, لكى تستوكا على ظهور ما  فمعتٌ ىذه
ربكم إذا ركبتم عليو, كتقولوا: اتضمد لله الذم سخر لنا ىذا, كما كنا لو 
  ٖٕمطيقتُ, كلتقولوا أيضا: كإنا إلى ربنا بعد تؽاتنا لصائركف إليو راجعوف.
                                                 
 ُّالزخرؼ الآية   سورة ٕٕ
 .َْٗ), ص ََِٗتغمع اتظلك فهد, التفستَ اتظيسر, (مكة اتظكرمة: تغمع اتظلك فهد لطباعة اتظصحف الشريفة,  ٖٕ
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سيٍبحىافى الًَّذل " من تلك الآية  فاقتبس علي أتزد باكثتَ مصطلح "
عظيم ككلمة الشكر إلى ربنا الله الأعلى الذم أسلوبا كمعتٌ حيث ىذه كلمة الت
 قد أعطانا نعما متنوعتا.
 تناص على أتزد باكثتَ مع ىذه الآية لفظا كمعتٌ.
 ...شىجىرىةي الزَّقػٍُّوـ.... .َُ
 ٕٗكتب على أتزد باكثتَ بُ مسرحيتو:
ألم أقل لك؟ ىذه نيتك كحدىا قد جلبت  (في شماتة بالغة) أـ الغصن: 
 فلاحتُ فكيف لو....الكارثة على رؤكس ال
اخؤسى يا ملعونة,  (يهب واقفا ويصيح في وجهها مزمجرا)  جحا: 
اغربى عتٌ يا أـ الشـؤ , يا بنت اللـؤ , يا  (كأنما يهم بضربها)اغربى عن كجهى, 
 .يا شجرة الزقـوأخت البـو , يا ريح السـو , 
بعد ما تحدث ك عرؼ جحا عن صفة أـ  من خلاؿ اتضوار أعلاه,
الغصن كقاؿ تعا اخؤسى يا ملعونة, اغربى عن كجهى, اغربى عتٌ يا أـ الشـؤ , يا 
 .يا شجرة الزقـوبنت اللـؤ , يا أخت البـو , يا ريح السـو , 
                                                 
 .ْٖ  على أتزد باكثتَ, مسمار جحا, (مصر: مكتبة مصر), ص ٕٗ
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أسلوبا بُ قولو تعالى بُ  شىجىرىةي الزَّقػٍُّوـ ".. فقد كرد اتظصطلح ........ "
شىجىرىةي أىذىًَٰلكى خى يػٍره نػُّزيلان أىٍـ , ًلًمٍثًل ىىَٰ ذى ا فػىٍليػىٍعمىًل ٱٍلعىَٰ ًمليوفى ( ِٔسورة الصافات الآية 
 َٖ.)ٱلزَّقُّو ًـ
الآية, تظثل ىذا النعيم الكامل, كاتطلود الدائم, كالفوز  فمعتٌ ىذه
العظيم, فليعمل العاملوف بُ الدنيا, ليصتَكا إليو بُ الآخرة. أذلك الذل سبق 
اتصنة ختَ ضيافة كعطاء من الله, أـ شجرة الزقـو اتطبيثة اتظلعونة, كصفو من نعيم 
   ُٖطعاـ النار؟.
شىجىرىةي الزَّقػٍُّوـ" من تلك الآية أسلوبا  فاقتبس علي أتزد باكثتَ مصطلح "
ىذا طعاـ لأىل النار كصوره باكثتَ تظن يدلك صفة من صفات     كمعتٌ حيث
 أىل النار.
 ذه الآية لفظا كمعتٌ.تناص على أتزد باكثتَ مع ى
....(كىأىمَّا بًًنٍعمىًة رىبِّكى فىحىدِّث).. ك ..(كيليٍوا كىاٍشرىبػيٍوا ىى ًنٍيئنا بمىا أىٍسلىٍفتيٍم بُ الأىيَّاًـ  .ُُ
 اتطىالًيىة)  
 ِٖكتب على أتزد باكثتَ بُ مسرحيتو:
                                                 
 ِٔ سورة الصافات الآية  َٖ
 .ْْٖ), ص ََِٗتغمع اتظلك فهد, التفستَ اتظيسر, (مكة اتظكرمة: تغمع اتظلك فهد لطباعة اتظصحف الشريفة,   ُٖ
 .َٓ على أتزد باكثتَ, مسمار جحا, (مصر: مكتبة مصر), ص ِٖ
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بُ دار جحا قاضى قضاة الدكلة ببغداد .. حجرة كاسعة يدؿ ما فيها 
من الأثاث الفاخر اتصديد على النعمة كاليسار. للحجرة باباف. أحدهما (على 
يدتُ اتظسرح) يؤدل إلى اتطارح, كالآخر (على اليسار) يؤدل إلى داخل الدار. 
 ة ربك فحدث))((كأما بنعملوحتاف معلقتاف بُ اتصدار كتبت على إحداهما: 
 .((كلوا كاشربوا ىنيئا نما أسلفتم بُ الأياـ اتطالية))كعلى الأخرل: 
كأما بنعمة بُ دار جحا على اتصدار: قد كتبت  من خلاؿ اتضوار أعلاه,
بمعتٌ "كأما بنعمة ربك التى أسبغها عليك فتحدث بها" كعلى  ربك فحدث
 اتطالية ".ا نما أسلفتم بُ الأياـ كلوا كاشربوا ىنيئالأخرل:  
أسلوبا بُ قولو  كىأىمَّا بًًنٍعمىًة رىبِّكى فىحىدِّث".. فقد كرد اتظصطلح ........ "
)كىأىمَّا بًًنٍعمىًة رىبِّكى فىحىدِّث ٍ( ُُتعالى بُ سورة الضحى الآية 
ك كرد اتظصطلح  ّٖ
يىة" أسلوبا بُ قولو تعالى بُ كيليٍوا كىاٍشرىبػيٍوا ىى ًنٍيئنا بمىا أىٍسلىٍفتيٍم بُ الأىيَّاًـ اتطىال ً ....."
).كيليوا كىاٍشرىبيوا ىى ًنيئنا بمىا أىٍسلىٍفتيٍم بُ اٍلأىيَّاًـ اتطٍىالًيىة ً( ِْسورة اتضاقة الآية 
 48
كىأىمَّا بًًنٍعمىًة رىبِّكى فىحىدِّث", كأما بنعمة ربك التى أسبغها عليك  فمعتٌ "
كيليٍوا كىاٍشرىبػيٍوا ىىنًٍيئنا بمىا أىٍسلىٍفتيٍم بُ الأىيَّاًـ اتطىالًيىة", كلوا  كمعتٌ " ٖٓفتحدث بها.
                                                 
 .ُُسورة الضحى الآية   ّٖ
 .ِْسورة اتضاقة الآية  48
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أكلا كاشربوا شربا بعيدا من كل أذل ساتظتُ من كل مكركه بسبب ما قدمتم من 
 ٖٔالأعماؿ الصاتضة بُ أياـ الدنيا اتظاضية.
دِّث" من تلك كىأىمَّا بًًنٍعمىًة رىبِّكى فىحى  فاقتبس علي أتزد باكثتَ مصطلح "
الآية أسلوبا كمعتٌ حيث أمر الله الناس على تحديث النعمة كلا تشكو على 
 كىفىٍربًي ٍ كىلىًئن  ۗ كىًإٍذ تىأىذَّفى رىبُّكيٍم لىًئن شىكىٍربًيٍ لأى ىزًيدى نَّكيٍم اتظصيبة كما قاؿ الله تعالى 
كىاٍشرىبػيٍوا ىى ًنٍيئنا بمىا  كيليٍوا ك اقتبس علي أتزد باكثتَ مصطلح " .لىشىًديده  عىذىابي  ًإفَّ 
كلوا أكلا كاشربوا  أىٍسلىٍفتيٍم بُ الأىيَّاًـ اتطىالًيىة  " من تلك الآية أسلوبا كمعتٌ حيث
شربا بعيدا من كل أذل ساتظتُ من كل مكركه بسبب ما قدمتم من الأعماؿ 
 الصاتضة بُ أياـ الدنيا اتظاضية.
 كمعتٌ.تناص على أتزد باكثتَ مع ىذه الآية لفظا 
 ًمنٍػهيٍم..  فىًإنَّوي  مِّنكيم ٍ يػىتػىوىتعَّيم ... كىمىن .ُِ
 ٕٖكتب على أتزد باكثتَ بُ مسرحيتو:
اللهم إنى بُ حورة من أمرل: لا أدرل أبَ  (يرفع بصره إلى السماء)جحا: 
نعمة أنا فأشكرؾ, أـ بُ فتنة فأستغفرؾ؟ اللهم الكشف عتٌ ىذه اتضتَة كاىدنى 
(يقوم فيتناول المصحف من الرف فيفتحو فما ينظر فيو حتى سواء السبيل.
                                                 
 .ٕٔٓ), ص ََِٗتغمع اتظلك فهد, التفستَ اتظيسر, (مكة اتظكرمة: تغمع اتظلك فهد لطباعة اتظصحف الشريفة,  68
 .ُٓ  على أتزد باكثتَ, مسمار جحا, (مصر: مكتبة مصر), ص 78
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كمن يتوتعم منكم فإنو منهم.. كمن يتوتعم منكم فإنو : تلحقو روعة فيتمتم)
 منهم. 
بَ الصباح الباكر, يرل جحا عند رفع الستار  من خلاؿ اتضوار أعلاه,
 جالسا على الأريكة كالسبحة بُ يده يقلب حباتها كىو يتمتم كعلى كجهو
 ".كمن يتوتعم منكم فإنو منهمسباحة من الغم كاتضتَة "
أسلوبا  ".. ًمنػٍهيم ٍ فىًإنَّوي  مِّنكيم ٍ يػىتػىوىتعَّيم كىمىن فقد كرد اتظصطلح ........ "
يىا أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا لاى تػىتًَّخذيكا الٍيػىهيودى  ( ُٓبُ قولو تعالى بُ سورة اتظائدة الآية 
 ًإفَّ   ۗ  ًمنػٍهيم ٍ فىًإنَّوي  مِّنكيم ٍ يػىتػىوىتعَّيم كىمىن  ۗ  بػىٍعضو  أىٍكلًيىاءي  بػىٍعضيهيم ٍ  ۗ كىالنَّصىارىلَٰ أىٍكلًيىاءى 
.الظَّاًلًمتُى ) اٍلقىٍوـى  يػىٍهًدم لاى  اللَّوى 
 ٖٖ
لا تتخذكا اليهود كالنصارل خلفاء  الآية, ياأيها الذين آمنوا فمعتٌ ىذه
كأنصارا على أىل الإيداف ذلك أنهم لا يوادكف اتظؤمنتُ فاليهود يوالى بعضهم 
أيها –بعضا ككذلك النصارل ككلا الفريقتُ يجتمع على عداكتكم. كأنتم 
أجدر بأف ينصر بعضكم بعضا. كمن يتوتعم منكم فإنو يصتَ من  -اتظؤمنوف
 ٖٗف الله لا يوفق الظاتظتُ الذين يتولوف الكافرين.ترلتهم, كحكمو حكمهم. إ
                                                 
 ُٓسورة اتظائدة الآية  88
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" من ًمنػٍهيم ٍ فىًإنَّوي  مِّنكيم ٍ يػىتػىوىتعَّيم كىمىنفاقتبس علي أتزد باكثتَ مصطلح "
تلك الآية أسلوبا كمعتٌ حيث من يتخذ اتطلفاء على أىل الإيداف فهو من أىل 
 من يتخذ اتطلفاء على أىل الظالم فهم منهم. الإيداف ك
 على أتزد باكثتَ مع ىذه الآية لفظا كمعتٌ.تناص 
 "قاتلهم الله"   .ُّ
 َٗكتب على أتزد باكثتَ بُ مسرحيتو:
الغصن: دخلنا اتضماـ كتؿن من بتٌ آدـ, فلما انتهينا كلبسنا ثيابنا إذ بصرت 
برفاقى قاعدين على الأرض يزحركف, بٍ قاموا كقد باض كل كاحد منهم بيضة 
مثلنا يا غصن, فأخذت أزحر لعلى أبيض مثلهم كجاء بها بُ يده كقالوا: بض 
فلم يخرج متٌ شيء. فقالوا: قد انقلبنا دجاجا كما ترل لا نستطيع أف ندفع 
 أجرة اتضماـ, كأنت كحدؾ لم تزؿ بتٌ آدـ فادفع أنت الأجرة عن اتصميل.
 فهل دفعت؟ قاتلهم اللهأـ الغصن: 
قالت أـ الغصن قاتلهم الله بعدما تشعت القوؿ  من خلاؿ اتضوار أعلاه,
من الغصن, قاؿ الغصن دخلنا اتضماـ كتؿن من بتٌ آدـ, فلما انتهينا كلبسنا 
ثيابنا إذ بصرت برفاقى قاعدين على الأرض يزحركف, بٍ قاموا كقد باض كل 
                                                 
 .ُٖعلى أتزد باكثتَ, مسمار جحا, (مصر: مكتبة مصر), ص  َٗ
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كاحد منهم بيضة كجاء بها بُ يده كقالوا: بض مثلنا يا غصن, فأخذت أزحر 
ض مثلهم فلم يخرج متٌ شيء. فقالوا: قد انقلبنا دجاجا كما ترل لا لعلى أبي
نستطيع أف ندفع أجرة اتضماـ, كأنت كحدؾ لم تزؿ بتٌ آدـ فادفع أنت الأجرة 
 عن اتصميل.
فقد كرد اتظصطلح ........ " قاتلهم الله ".. أسلوبا بُ قولو تعالى بُ 
ٍعًجبيكى أىٍجسىاميهيٍم كىًإٍف يػىقيوليوا تىٍسمىٍع ًلقىٍوًتعًٍم  كىًإذىا رىأىيٍػتػىهيٍم تػي ( ْاتظنافقوف الآية  سورة
 عىلىٍيًهٍم ىيمي اٍلعىديكُّ فىاٍحذى ٍرىيٍم 
قىاتػىلىهيمي كىأىنػَّهيٍم خيشيبه ميسىنَّدىةه يحىٍسىبيوفى كيلَّ صىٍيحىةو
)أىنىَّ يػيٍؤفىكيوفى اللَّوي 
 ُٗ
ىيئاتهم الآية, كإذا نظرت إلى ىؤلاء اتظنافقوف تعجبك  فمعتٌ ىذه
كمناظرىم, كإف يتحدثوا تسمع تضديثهم, لفصاحة ألسنتهم, كىم لفراغ قلوبهم 
من الإيداف, كعقوتعم من الفهم كالعلم النافع كالأخشاب اتظلقاة على اتضائط, 
التى لا حياة فيها, يظنوف كل صوت عاؿ كاقعا عليهم كضارا بهم, لعلمهم 
كن من قلوبهم, ىم الأعداء حيقيقة حاتعم, كلفرط جبنهم, كالرعب الذم تد
                                                 
 ْسورة اتظنافقوف الآية  19
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اتضقيقيوف شديدك العداكة لك كللمؤمنتُ, فخذ حذرؾ منهم, أخزاىم الله 
  ِٗكطردىم من رتزتو, كيف ينصرفوف عن اتضق إلى ما ىم من النفاؽ كالضلاؿ؟.
قىاتػىلىهيمي اللهي" من تلك الآية أسلوبا  فاقتبس علي أتزد باكثتَ مصطلح "
 الظاتظتُ.كمعتٌ عسى الله أف يهلك 
 تناص على أتزد باكثتَ مع ىذه الآية لفظا كمعتٌ.
 ..فالصلح ختَ.. .ُْ
 ّٗكتب على أتزد باكثتَ بُ مسرحيتو:
 أك من أجل مسمار معلق بُ جدار نعرض أمن البلاد للخطر؟   اتضاكم:
القضاء يا سيدل لا فرؽ بتُ مسمار من حديد كقنطار من   جحا: 
 ذىب.
 .فالصلح ختَتصلحوا بتُ اتظتخاصمتُ قد كاف بُ كسعكم أف   اتضاكم:
اجتمع اتضاكم كجحا كمستمعوف بُ القضية  من خلاؿ اتضوار أعلاه,
ليبحثوا اتظسئلة, كقاؿ اتضاكم بُ أثنائو قد كاف بُ كسعكم أف تصلحوا بتُ 
 فالصلح ختَ.اتظتخاصمتُ 
                                                 
 .ْٓٓ), ص ََِٗلك فهد لطباعة اتظصحف الشريفة, تغمع اتظلك فهد, التفستَ اتظيسر, (مكة اتظكرمة: تغمع اتظ 29
 .ٖٗعلى أتزد باكثتَ, مسمار جحا, (مصر: مكتبة مصر), ص  ّٗ
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 ".. أسلوبا بُ قولو تعالى بُ سورة فالصلح ختَ... " فقد كرد اتظصطلح 
كىًإًف اٍمرىأىةه خىافىٍت ًمٍن بػىٍعًلهىا نيشيوزنا أىٍك ًإٍعرىاضنا فىلاى جينىاحى ( ُِٖالنساء الآية 
عىلىٍيًهمىا أىٍف ييٍصًلحىا بػىيػٍ نػىهيمىا صيٍلحنا كىالصٍُّلحي خى يػٍره كىأيٍحًضرىًت اٍلأىنٍػفيسي الشُّحَّ كىًإٍف 
).تػىٍعمىليوفى خىًبتَناتحيًٍسنيوا كىتػىتػَّقيوا فىًإفَّ اللَّوى كىافى بمىا 
 ْٗ
فمعتٌ ىذه الأية, كإف علمت امرأة من زكجها ترفعا عنها, كتعاليبا عليها 
أك انصرافا عنها فلا إبٍ عليهما أف يتصاتضا على ما تطيب بو نفوسهما من القمة 
أك نفقة, كالصلح أكلى كأفضل.كجبلت النفوس على اتضرص كالبخل فكأف البخل 
إف تحسنوا معاملة زكجاتكم كتخافوا الله فيهن, فإف الله  حاضرىا لا ينفك عنها. ك 
كاف بما تعملوف من ذلك كغتَه عاتظا لا يخفى عليو شيئ, كسيجازيكم على 
 ذلك. 
فالصلح ختَ" من تلك الآية أسلوبا  فاقتبس علي أتزد باكثتَ مصطلح "
 كمعتٌ إذا كجد فلاف اتظشكلة بتُ الناس فليصلح اتطتَ.
 ثتَ مع ىذه الآية لفظا كمعتٌ.تناص على أتزد باك
 ..أىلمى  ٍأىقيٍل لىكى ..    .ُٓ
                                                 
 ُِٖسورة النساء الآية  49
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    ٓٗكتب على أتزد باكثتَ بُ مسرحيتو:
 ألم أقل لكماذا تصنعتُ يا كضيعة الأصل؟  (في استياء وغضب)أـ الغصن: 
 مرارا ألا تدسى اتظكنسة بيدؾ؟
 ميمونة: دعتٌ يا أماه أبً كنس اتضجرة قبل أف يجىء ضيف آخر.
قالت  أـ الغصن تظيمونة "قد قلت لك مرة بعد  اتضوار أعلاه,من خلاؿ 
دعتٌ يا أماه أبً كنس اتضجرة قبل مرة ألا تدسى اتظكنسة بيدؾ؟, فأجابت ميمونة 
 أف يجىء ضيف آخر.
".. أسلوبا بُ قولو تعالى بُ سورة أىلمٍى أىقيٍل لىكى .... " فقد كرد اتظصطلح  
).لىكى إًنَّكى لىٍن تىٍستىًطيعى مىًعيى صىبػٍرنااؿى أىلمٍى أىقيٍل قى ( ٕٓ الآية الكهف
كبُ سورة  ٔٗ
 أىلمى ٍ قىاؿى  بًأىٍتشىاًئًهم ٍ أىنٍػبىأىىيم ٍ فػىلىمَّا  ۗ قىاؿى يىا آدى ـي أىنًٍبئػٍهيٍم بًأىٍتشىائًًهٍم ( ّّالبقرة الآية 
أىٍعلىمي مىا تػيٍبديكفى كىمىا كيٍنتيٍم كى  كىاٍلأىٍرض ً السَّمىاكىات ً غىٍيبى  أىٍعلىمي  ًإنيِّ  لىكيم ٍ أىقيل ٍ
).تىٍكتيميوفى 
   ٕٗ
                                                 
 .ّٔعلى أتزد باكثتَ, مسمار جحا, (مصر: مكتبة مصر), ص  ٓٗ
 ٕٓسورة الكهف الآية  69
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فمعتٌ ىذه الآية, قاؿ اتطضر تظوسى معاتبا كمذكرا: ألم أقل لك إنك لن 
قاؿ الله:  ٖٗتستطيع معي صبرا على ما تريد من أفعالى تؽا لم تحط بو خبرا؟.
ياآدـ أخبرىم بأتشاء ىذه الأشياء التى عجزكا عن معرفتها. فلما أخبرىم آدـ بها, 
قاؿ الله للملائكة, لقد أخبرتكم أنى أعلم ما خفى عنكم بُ السموات كالأرض, 
  ٗٗكأعلم ما تظهركنو كما تخفونو.
وبا أىلمٍى أىقيٍل لىكى " من تلك الآية أسل فاقتبس علي أتزد باكثتَ مصطلح "
 كمعتٌ لقد أخبرتك مرة بعد مرة ألا تدسى اتظكنسة بيدؾ.
 تناص على أتزد باكثتَ مع ىذه الآية لفظا كمعتٌ.
مالك اتظلك يؤتى اتظلك من يشاء كينزع اتظلك تؽن يشاء كيعز من يشاء كيذؿ من  .ُٔ
 .يشاء
 ََُكتب على أتزد باكثتَ بُ مسرحيتو:
 كذبت, إنما يدلك ذلك من كلاه  (يشتد غضبا)جحا: 
 اتضاكم: من؟
                                                 
 .َِّ), ص ََِٗ(مكة اتظكرمة: تغمع اتظلك فهد لطباعة اتظصحف الشريفة,  تغمع اتظلك فهد, التفستَ اتظيسر, 89
 .ٔ), ص ََِٗتغمع اتظلك فهد, التفستَ اتظيسر, (مكة اتظكرمة: تغمع اتظلك فهد لطباعة اتظصحف الشريفة,  99
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تؽن يشاء  مالك اتظلك يؤتى اتظلك من يشاء كينزع اتظلكجحا: الله عز كجل.. 
 كيعز من يشاء كيذؿ من يشاء.
 على باتصلادين. (صائح)اتضاكم: 
قاؿ اتضاكم تصحا إف لم يستجب طوعا فكرىا,  من خلاؿ اتضوار أعلاه,
كجدت اتظالك أعظم متٌ؟ كقاؿ جحا  الله  جيشكم, جيشكم تحت أمرم, كىل
تؽن يشاء كيعز من  مالك اتظلك يؤتى اتظلك من يشاء كينزع اتظلكعز كجل.. 
 يشاء كيذؿ من يشاء.
مالك اتظلك يؤتى اتظلك من يشاء كينزع فقد كرد اتظصطلح ........ " 
سورة ".. أسلوبا بُ قولو تعالى بُ اتظلك تؽن يشاء كيعز من يشاء كيذؿ من يشاء
مىاًلكى اٍلميٍلًك تػيٍؤًتى اٍلميٍلكى مىن تىشىآءي كىتىنزًعي قيًل اللَّهيمَّ ( ِٔآؿ عمراف الآية 
  اٍلميٍلكى تؽَّن تىشىآءي كىتيًعزُّ مىن تىشىآءي كىتيًذؿُّ مىن تىشىآءي 
بًيىًدؾى اتطٍىيػٍري إًنَّكى عىلىى كيلِّ شىيءو
).قىًديره 
 َُُ
: يا من لك -وجها إلى ربك بالدعاءأيها النبى مت-فمعتٌ ىذه الآية, قل
اتظلك كلو, أنت الذل تدنح اتظلك كاتظاؿ كالتمكتُ بُ الأرض من تشاء من 
خلقك, كتسلب اتظلك تؽن تشاء, كتهب العز بُ الدنيا كالآخرة من تشاء, كجةعل 
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على كل شيء قدير. كبُ  -ك حدؾ-الذلة على من تشاء, بيدؾ اتطتَ, إنك
 َُِلله تعالى على ما يليق بو سبحانو.الآية إثبات لصفة اليد ا
فاقتبس علي أتزد باكثتَ مصطلح "مالك اتظلك يؤتى اتظلك من يشاء 
كينزع اتظلك تؽن يشاء كيعز من يشاء كيذؿ من يشاء " من تلك الآية أسلوبا 
كمعتٌ إف الله اتظلك كلو, ىو الذل يدنح اتظلك كاتظاؿ كالتمكتُ بُ الأرض من 
اتظلك تؽن يشاء, كيهب العز بُ الدنيا كالآخرة من يشاء من خلقو, كيسلب 
على كل شيء  -ك حده-يشاء, كيجعل الذلة على من يشاء, بيده اتطتَ, إنو
 قدير.
 تناص على أتزد باكثتَ مع ىذه الآية لفظا كمعتٌ.
 ..مرحبا بكم... .ُٕ
 َُّكتب على أتزد باكثتَ بُ مسرحيتو:
أـ الغصن: يا كيلتا.. ىؤلاء الرجاؿ قد أقبلوا على بغاؿ فارىة, بغاؿ القصر, 
(تنهمك النسوة الثلاثة في حمل بغاؿ العز, لنرفع ىذه الأشياء من ىنا. ىيا, 
أدوات الزينة ثم يخرجن بها مسرعات) (تعود أم الغصن وحدىا فتسمع 
                                                 
 .ّٓ), ص ََِٗلك فهد, التفستَ اتظيسر, (مكة اتظكرمة: تغمع اتظلك فهد لطباعة اتظصحف الشريفة, تغمع اتظ 201
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السواقط ثم حركة الرجال قادمين فتجيل طرفها في الحجرة وتلتقط بعض 
 تخرج مهرولة)
 تريعا ... اجلسوا يا أصحابى الأعزاء. مرحبا بكمجحا: 
مرحبا بعد ما كعظت أـ الغصن كقاؿ جحا  من خلاؿ اتضوار أعلاه,
 اجلسوا يا أصحابى الأعزاء. تريعا بكم
".. أسلوبا بُ قولو تعالى بُ فقد كرد اتظصطلح ........ "مىٍرحىبنا ًبكيم ٍ
قىاليوا بىٍل أىنٍػتيٍم لاى مىٍرحى بنا ًبكيٍم أىنٍػتيٍم قىدَّ ٍمتيميوهي لىنىا فىبًٍئسى ( َٔ سورة ص الآية
).اٍلقىرىاري 
 َُْ
فمعتٌ ىذه الآية, قاؿ فوج الأتباع للطاغتُ: بل أنتم لا مرحبا بكم, 
لأنكم قدمتم لنا سكتٌ النار لإضلالكم لنا بُ الدنيا, فبئس دار الاستقرار 
 َُٓجهنم.
مرحبا بكم" من تلك الآية أسلوبا  ثتَ مصطلح "فاقتبس علي أتزد باك
 ا الزملاء.هكمعتٌ أىلا كسهلا حيضوركم أي
 تناص على أتزد باكثتَ مع ىذه الآية لفظا كمعتٌ.
                                                 
 َٔسورة ص الآية  401
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 ..إمساؾ بمعركؼ أك تسريح بإحساف.. .ُٖ
 َُٔكتب على أتزد باكثتَ بُ مسرحيتو:
 القاضى: ىيا إذف على بركة الله.
بتُ يديو, كيد أحدهما بُ يد الآخر)(يومئ (يتقدـ عبد القول كجحا فيجلساف 
 جحا تضماد فيحمل تزاد الأقداح كيعطى بعضها للغصن فيخرجاف)
جحا: (بعد أف ألقى القاضى خطبة النكاح اتظأثورة) يا عبد القول زكجت موكلة 
تزاد ابن أخى, ابنتى البكر ميمونة, بمهر قدره أربعة أكراؽ من الفضة, على ما 
 ساؾ بمعركؼ أك تسريح بإحساف.إمأمر الله بو من 
أنكح جحا عبد القول مع ابنتى البكر ميمونة,  من خلاؿ اتضوار أعلاه,
قاؿ جحا يا عبد القول زكجت موكلة تزاد ابن أخى, ابنتى البكر ميمونة, بمهر 
إمساؾ بمعركؼ أك تسريح قدره أربعة أكراؽ من الفضة, على ما أمر الله بو من 
 بإحساف.
".. إمساؾ بمعركؼ أك تسريح بإحساف اتظصطلح ........ "فقد كرد 
 فىًإٍمسىاؾه   ۗ الطَّلاى ؽي مىرَّتىاًف ( ِِٗالبقرة الآية  أسلوبا بُ قولو تعالى بُ سورة
  تىٍسرًيحه  أىك ٍ بمىٍعريكؼو 
 أىف ٍ ًإلاَّ  شى ٍيئنا آتػىٍيتيميوىينَّ  تؽَّا تىٍأخيذيكا أىف ٍ لىكيم ٍ يحًى لُّ  كىلاى   ۗ  بًًإٍحسىافو
                                                 
 .ُْٓعلى أتزد باكثتَ, مسمار جحا, (مصر: مكتبة مصر), ص  َُٔ
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نىاحى عىلىٍيًهمىا جي  فىلاى  اللَّو ً حيديكدى  ييًقيمىا أىلاَّ  ًخٍفتيم ٍ فىًإف ٍ  ۗ  اللَّو ً حيديكدى  ييًقيمىا أىلاَّ  يخىىافىا
ًئكى  اللَّو ً حيديكدى  يػىتػىعىدَّ  كىمىن ٍ  ۗ  تػىٍعتىديكىىا فىلاى  اللَّو ً حيديكدي  تًٍلكى   ۗ ًفيمىا افٍػتىدىٍت بًًو 
 فىأيكلىَٰ
).الظَّاًلميوفى  ىيمي 
 َُٕ
فمعتٌ ىذه الآية, الطلاؽ الذم تحصل بو الرجعة مرتاف, كاحدة بعد 
الأخرل, فحكم الله بعد كل طلقة ىو إمساؾ اتظرأة باتظعركؼ, كحسن العشرة 
بعد مراجعتها, أك تخلية سبيلها مع حسن معاملتهابأداء حقوقها, كألاَّ يذكرىا 
ا أعطيتموىن من أف تأخذكا شيئا تؽ-أيها الأزكاج-مطلقها بسوء. كلا يحل لكم
اتظهر كتؿوه, إلا أف يخاؼ الزكجاف ألا يقوما باتضقوؽ الزكجية, فحينئذ يعرضاف 
أمرىا على الأكلياء, فإف خاؼ أكلياء عدـ إقامة الزكجتُ حدكد الله, فلا حرج 
على الزكجتُ فيما تدفعو اتظرأة للزكج مقابل طلاقها. تلك الأحكاـ ىي حدكد 
كاتضراـ, فلا تتجاكزكىا, كمن يتجاكز حدكد الله تعالى الله الفاصلة بتُ اتضلاؿ 
  َُٖفأكلئك ىم الظاتظوف  أنفسهم بتعريضها لعذاب الله.
إمساؾ بمعركؼ أك تسريح بإحساف  فاقتبس علي أتزد باكثتَ مصطلح "
" من تلك الآية أسلوبا كمعتٌ فحكم الله بعد كل طلقة ىو إمساؾ اتظرأة 
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جعتها, أك تخلية سبيلها مع حسن باتظعركؼ, كحسن العشرة بعد مرا
 معاملتهابأداء حقوقها, كألاَّ يذكرىا مطلقها بسوء.
 تناص على أتزد باكثتَ مع ىذه الآية لفظا كمعتٌ.
 ..قرة العتُ.. .ُٗ
 َُٗكتب على أتزد باكثتَ بُ مسرحيتو:
جحا: يا ىذه إف عزت من ىذا البطل كعركسو فدكنك البطل الكبتَ, كىو بُ 
 اتضبس الطويل, فهلمى بنا نصنع مثلما يصنعاف.شوؽ إليك بعد ىذا 
 أـ الغصن: اسكت, لا كلاـ لى معك.
يا برد  قرة العتُجحا: (يدنو منها مواسيا ملاطفا) حقك على يا أـ الغصن.. يا 
 الفؤاد. 
أمرت أـ الغصن ليسكت جحا, فقاؿ جحا يا  من خلاؿ اتضوار أعلاه,
طل الكبتَ, كىو بُ شوؽ إليك ىذه إف عزت من ىذا البطل كعركسو فدكنك الب
بعد ىذا اتضبس الطويل, فهلمى بنا نصنع مثلما يصنعاف. حقك على يا أـ 
 يا برد الفؤاد.  قرة العتُالغصن.. يا 
                                                 
 .ُٗٓعلى أتزد باكثتَ, مسمار جحا, (مصر: مكتبة مصر), ص  َُٗ
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 ".. أسلوبا بُ قولو تعالى بُ سورةقرة العتُ فقد كرد اتظصطلح ........ "
ليِّ كىلىكى لاى تػىٍقتػيليوهي عىسىى أىف  عىٍتُو قػيرَّتي كىقىالىًت اٍمرىأىتي ًفٍرعىٍوفى ( ٗالقصص الآية 
).يىنفىعىنىا أىٍك نػىتًَّخذىهي كىلىدن ا كىىيٍم لاى يىٍشعيريكفى 
 َُُ
فمعتٌ ىذه الآية, كتظا شاىدتو امرأة فرعوف ألقى الله تػبتو بُ قلبها, 
كقالت لفرعوف: ىذه الطفل سيكوف مصدر سركر لي كلك, لا تقتلوه, فقد 
خذه كلدا, كفرعوف كآلو لا يدركوف أف ىلاكهم على نصيب منو ختَا أك نت
  ُُُيديو.
" من تلك الآية أسلوبا قرة العتُ فاقتبس علي أتزد باكثتَ مصطلح "
 كمعتٌ ىي مرأة تػبة بُ قلبها.
 تناص على أتزد باكثتَ مع ىذه الآية لفظا كمعتٌ.
 التناص القرآني في شكل غير مباشر 
 كل حي يدوت .ُ
 ُُِمسرحيتو: كتب على أتزد باكثتَ بُ
                                                 
 ٗالآية سورة القصص  011
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أبو سحتوت: (يستشيط غضبا) قبحكم الله, أين ذىبت قلوبكم؟ أك قد صدقتم 
 ىذا الكذاب الأشر؟ ىل جننتم أترعتُ؟ أتصدقوف أف القدكر تدوت؟
 كل حي يدوت.جحا: يا أبا سحتوت,,,  
و سحتوت إلى جحا بُ تغلس الوعظ غضب أب من خلاؿ اتضوار أعلاه,
كقاؿ لو أتصدقوف أف القدكر تدوت؟ فأجاب جحا كل حي ككل تؼلوؽ سوؼ 
 يدوت. 
فالنقطة ىي أف جحا يخبر إلى أبو سحتوت أف كل تؼلوؽ سوؼ يدوت, 
ككذلك أتزد باكثتَ يخبر لنا أف لا شيء يبقى بُ حياة الدنيا, كلنا سوؼ يرجع 
 إلى اتطالق.
كيلُّ نػىٍفسو ذىائًقىةي ( ُٖٓة بُ سورة آؿ عمراف الآية كردت ىذه النقط
 اتصٍىنَّةى  كىأيٍدًخلى  النَّار ً عىن ً زيٍحزًحى  فىمىن  ۗ  اٍلًقيىامىة ً يػىٍوـى  أيجيورىكيم ٍ تػيوىفػٍَّوفى  كىًإنمَّىا  ۗ  اٍلمىٍوت ً
.اٍلغيريكًر) مىتىاعي  ًإلاَّ  الدُّ نٍػيىا اتضٍىيىاةي  كىمىا  ۗ  فىازى  فػىقىد ٍ
 ُُّ
كل نفس لابد أف تذكؽ اتظوت, كبهذا يرجع تريع اتطلق إلى ربهم, 
ليحاسبهم. ك إنما توفوف أجوركم على أعمالكم كافية غتَ منقوصة يـو القيامة, 
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فمن أكرمو ربو كتؾاه من النار كأدخلو اتصنة فقد ناؿ غاية ما يطلب. كما اتضياة 
  ُُْالدنيا إلا متعة زائلة, فلا تغتًكا بها.
د باكثتَ من تلك الآية كتناص معها, فوضع خلاؿ حوار بُ تأثتَ أتز
مسرحيتو أف كل تؼلوؽ  لابد أف تذكؽ اتظوت, كبهذا يرجع تريع اتطلق إلى ربهم, 
 ليحاسبهم.
 ىيا إذف على بركة الله. .ِ
 ُُٓكتب على أتزد باكثتَ بُ مسرحيتو:
 ىيا إذف على بركة الله.القاضى: 
يديو, كيد أحدهما بُ يد الآخر)(يومئ (يتقدـ عبد القول كجحا فيجلساف بتُ 
 جحا تضماد فيحمل تزاد الأقداح كيعطى بعضها للغصن فيخرجاف)
جحا: (بعد أف ألقى القاضى خطبة النكاح اتظأثورة) يا عبد القول زكجت موكلة 
تزاد ابن أخى, ابنتى البكر ميمونة, بمهر قدره أربعة أكراؽ من الفضة, على ما 
 بمعركؼ أك تسريح بإحساف.من إمساؾ أمر الله بو 
أمر القاضى ليسرع إلى بركة الله, يعتٌ النكاح.  من خلاؿ اتضوار أعلاه,
 لأف النكاح يبتعد من اتظعصية.
                                                 
 .ْٕ), ص ََِٗلطباعة اتظصحف الشريفة, تغمع اتظلك فهد, التفستَ اتظيسر, (مكة اتظكرمة: تغمع اتظلك فهد  ُُْ
 .ُْٓعلى أتزد باكثتَ, مسمار جحا, (مصر: مكتبة مصر), ص  ُُٓ
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, كفتح الله لنا أبواب اتطتَ الله كرتزتو ز على بركةليجه ٌأتزد باكثتَ  لناأخبر 
 من كل كجو.
فَّ أىٍىلى اٍلقيرىلَٰ آمىنيوا كىلىٍو أى ( ٔٗكردت ىذه النقطة بُ سورة الأعراؼ الآية 
 ًمنى السَّمىاًء كىاٍلأىٍرًض كىلىًَٰكٍن كىذَّبيوا فىأىخىٍذنىاىيٍم بمىا كىانيوا 
كىاتػَّقىٍوا لىفىتىٍحنىا عىلىٍيًهٍم بػىرىكىاتو
).يىٍكًسبيوفى 
 ُُٔ
رسلهم كاتبعوىم كاجتنبوا ما  فمعتٌ ىذه الآية, كلو أف أىل القرل صدقوا
الله تعم أبواب اتطتَ من كل كجو, كلكنهم كذبوا, فعاقبهم ىم الله عنو, لفتح نها
 ُُٕالله بالعذاب اتظهلك بسبب كفرىم كمعاصيهم.
تأثتَ أتزد باكثتَ من تلك الآية كتناص معها, فوضع خلاؿ حوار بُ 
 مسرحيتو أف النكاح مفتاح من مفاتيح بركة الله كفتح الله تعم أبواب اتطتَ.
 "مسرحية " مسمار جحافي   القرآنعلي أحمد باكثير من  تأثر .2
" لعلى أتزد مسمار جحا"كجد الباحث التناص القرآني بُ مسرحية بعدما 
القراءة كاتظلاحظة على كاحد ك عشرين ب , بٍ قاـ الباحثبُ كاحد ك عشرين نصا باكثتَ
, ومضمونك  بالقرآف تأثرعلى أتزد باكثتَ  على اففوجد سطحيا بٍ عميقا,  أعلاه نصا
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 اهمظعم ئدابتظا بُ ساسأ وى فآرقلا فأ رهظ دقف .ةيملاسلإا ةينيدلا ميقلا لدم بُ
.ةيملاسلإا 
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  د باكثيرجدول التناص القرآنى في مسرحية "مسمار جحا" لعلى أحم
 النمرة المتناص بو النص المتناص وجو التناص نوع التناص
,أيلىًئكى يىٍستىًمعيٍوفى القىٍوؿى فػىيىتًَّبعيٍوفى أىٍحسىنىوي الًَّذٍينى  القوؿ فيتبعوف أحسنويستمعوف  مباشر
 الًَّذٍينى ىىدى ىهيمي اللهي كىأيٍكلىًئكى ىيٍم أيليواٍالأىٍلبىاًب.
 )ُٖ(سورة الزمر, 
 
 نريد أف نسمع كعظك أنت. عباد: 
ىل أنتم تؽن يستمعوف القوؿ  جحا: 
 فيتبعوف أحسنو ؟
 نسأؿ الله أف يجعلنا كذلك. عباد: 
 
 .1
أىلاى   ۗ الًَّذينى آمىنيوا كىتىٍطمىًئنُّ قػيليوبػيهيم ًبذًٍكًر اللًَّو  ألا بذكر الله تطمئن القلوب مباشر
 )ِٖ(سورة الرعد,  ًبذًٍكًر اللًَّو تىٍطمىًئنُّ اٍلقيليوبي 
فيما تتهامسوف ؟ ألا يعجبكم  جحا: 
 ذكر الله ؟
إننا ما جئنا للذكر بل لسامع  عباد: 
 الوعظ.
 .2
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كيلكم, ذكر الله ختَ من  جحا: 
كعظي, ألا بذكر الله تطمئن 
 القلوب.   
 
 
 يأكل أمواتعم بالباطل. مباشر
 
كىتيٍدليوا ًبهىا ًإلىى  بًاٍلبىاًطل ًكىلاى تىٍأكيليوا أىٍموىالىكيم بػىيػٍنىكيم 
اتضٍيكَّاًـ لًتىٍأكيليوا فىرًيقنا مٍِّن أىٍموىاًؿ النَّاًس بًاٍلإًبًٍٍ كىأىنتيٍم 
 )ُٖٖ(سورة البقرة,  تػىٍعلىميوفى 
أبو سحتوت:سأريكم الآف كيف 
خدعتم بهذا الشيخ الذم يعظ الناس 
 كىو يأكل أمواتعم بالباطل.
 م باتضق ؟كىل تأكل أنت أمواتع جحا:
 
 .3
لكتٌ يا سيدم ما استطعت  جحا:  كىًإذىا رىأىٍكا ًجةىارىةن أىٍك تعى ٍونا انفىضُّوا إًلىيػٍهىا كىتػىرىكيوؾى  كتركوؾ قائما مباشر
اليـو أف ألقي كعظي. لقد شغلتٍ عنو 
 .4
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 كىًمنى  اللٍَّهو ً مِّنى  خى يػٍره  اللَّو ً ًعندى  مىا قيل ٍ  ۗ قىاًئمنا 
 )ُُ(سورة اتصمعة, الرَّازًًقتُى  خى يػٍري  كىاللَّوي   ۗ  التِّجىارىة ً
 ىؤلاء الأبالسة.
 كيفَّ لسانك عنهم فإنهم رجالى. الوالى: 
جحا: (يظهر الاستعظاـ) رجالك, تبا 
تعم كيف احتلوا الصف الأكؿ كتركوؾ 
 قائما بُ أخريات الناس؟؟
كفى ثرثرة, أرنى الساعة كيف  الوالى: 
       تعظ الناس. 
    
  ۗ كىسىخَّرى لىكيمي اللٍَّيلى كىالنػَّهىارى كىالشٍَّمسى كىاٍلقىمىرى  الشمس كالقمر كالنجـو مباشر
  ذىًَٰلكى  بُ  ًإفَّ   ۗ  بًأىٍمرًه ً ميسىخَّرىاته  كىالنُّجيوـي 
 لآى يىاتو
 )ُِ(سورة النحل, يػىٍعًقليوفى  لِّقىٍوـو 
(يستوى في مقعده على  جحا: 
المصطبة ويقلب بصره في وجوه 
اتضمد لله على نعمو كآلائو, الناس) 
كالصلاة كالسلاـ على خابً أنبيائو, 
 .5
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كسيد أصفيائو, أما بعد عباد الله 
أكصيكم بتقول الله كبالإكثار من تزده 
كشكره على نعمو التى لاتحصى, كألطافو 
التى لاتستقصى. فكم الله من نعمة 
عليها كأنتم غافلوف, كلقدرىا  تدركف
جاىلوف. تفكركا مثلا بُ نعمة الوجود  
كيف خلقكم الله من بتٌ آدـ, كلو شاء 
تصعلكم قردة كخنازير. انظركا إلى 
كيف جعلها بُ   الشمس كالقمر كالنجـو
السماء بعيدا عن متناكؿ أيدل الناس, 
 كإلا لاستأثر بها قـو دكف قـو .   
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د فأكثركا فيها طغوا بُ البلا مباشر
 الفساد.
(سورة  فىأىٍكثػىريكا فًيهىا اٍلفىسىادى ,الًَّذينى طىغىٍوا بُ اٍلًبلاى ًد 
 )ُِ -ُُالفجر, 
ماذا قلت بُ خطبة العيد يا رأس  الولى: 
 الفساد؟
رأس الفساد دفعة كاحدا؟  جحا: 
أستغفر الله يا سيدم... ىذا شرؼ لا 
يستحقو كاعظ مثلى مهما أساء كأفسد, 
كإنما يستحقو أرباب اتظناصب الكبتَة إذا 
 طغوا بُ البلاد فأكثركا فيها الفساد.
 
 .6
لىوي ميٍلكي السَّمىاكىاًت كىاٍلأىٍرًض كىمىا  أىلمٍى تػىٍعلىٍم أىفَّ اللَّوى  ألم تعلم أف الله مباشر
رة (سورة البق لىكيٍم ًمٍن ديكًف اللًَّو ًمٍن كىليٍّ كىلاى نىًصتَو 
 )َُٖالآية 
إنك يا سيدل أطعمت الفقراء  جحا:
كاتظساكتُ يـو العيد, فتمنيت لو دلم تعم 
 ىذا اتطتَ طواؿ أياـ السنة.
قبح الله.. أتتمتٌ على الله  الوالى: 
 .7
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المحاؿ؟ ألم تعلم أف الله لم يجعل لنا سول 
 عيدين بُ السنة؟
لاى قػيوَّةى كىلىٍولاى ًإٍذ دىخىٍلتى جىنَّتىكى قػيٍلتى مىا شىاءى اللَّوي  لا حوؿ كلا قوة إلا بالله. مباشر
 كىكىلىدنا مىالان  ًمنكى  أىقىلَّ  أىنىا تػىرىف ً ًإف  ۗ  ًإلاَّ بًاللَّو ً
 )ّٗالكهف الآية  (سورة
 لا حوؿ كلا قوة إلا بالله. جحا: 
اتضمد لله يا أبي إذ لم يصيبك ميمونة: 
 بسوء.
اف جحا: لا أخاؼ يا ميمونة إلا 
 يصيبوؾ بسوء.
 
 
 .8
لًتىٍستػىويكا عىلىىَٰ ظيهيورًًه بٍيَّ تىٍذكيريكا نًٍعمىةى رىبِّكيٍم ًإذىا (  سبحاف الذم مباشر
سىخَّرى لىنىا  سيٍبحىافى الًَّذماٍستػىوىيٍػتيٍم عىلىٍيًو كىتػىقيوليوا 
 الغصن: إذف فانتظريتٍ.. ىأنذا طالع.
جحا: سبحاف الذم أخرج ىذا الولد 
 من الصلبي.
 .9
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الزخرؼ الآية   (سورة ىىَٰ ذى ا كىمىا كينَّا لىوي ميٍقرًًنتُى 
 )ُّ
 أـ الغصن: أل عجب بُ ذلك؟
جحا: حقا لا عجب كقد خرج من 
 بطنك كارتضع من لبنتك.
 
 
أىذىًَٰلكى خى يػٍره نػُّزيلان أىٍـ , ًلًمٍثًل ىىَٰ ذى ا فػىٍليػىٍعمىًل ٱٍلعىَٰ ًمليوفى  يا شجرة الزقـو . مباشر
 )ِٔ(سورة الصافات الآية  شىجىرىةي ٱلزَّقُّو ًـ
(يهب واقفا ويصيح في وجهها جحا: 
اخؤسى يا ملعونة, اغربى عن  مزمجرا)
اغربى عتٌ  (كأنما يهم بضربها)كجهى, 
يا أـ الشـؤ , يا بنت اللـؤ , يا أخت 
 البـو , يا ريح السـو , يا شجرة الزقـو .
 .11
بُ دار جحا قاضى قضاة الدكلة ببغداد  (سورة الضحى الآية  كىأىمَّا بًًنٍعمىًة رىبِّكى فىحىدِّث ٍ ((كأما بنعمة ربك فحدث)) مباشر
.. حجرة كاسعة يدؿ ما فيها من الأثاث 
  .11
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((كلوا كاشربوا ىنيئا نما أسلفتم 
 بُ الأياـ اتطالية))
 )ُُ
 
 ىى ًنيئنا بمىا أىٍسلىٍفتيٍم بُ اٍلأىيَّاًـ اتطٍىالًيىة ًكيليوا كىاٍشرىبيوا 
 )ِْ(سورة اتضاقة الآية 
الفاخر اتصديد على النعمة كاليسار. 
للحجرة باباف. أحدهما (على يدتُ 
اتظسرح) يؤدل إلى اتطارح, كالآخر (على 
سار) يؤدل إلى داخل الدار. لوحتاف الي
معلقتاف بُ اتصدار كتبت على إحداهما: 
((كأما بنعمة ربك فحدث)) كعلى 
الأخرل: ((كلوا كاشربوا ىنيئا نما أسلفتم 
 بُ الأياـ اتطالية)).
كىالنَّصىارىلَٰ  يىا أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا لاى تػىتًَّخذيكا اٍليػىهيودى  كمن يتوتعم منكم فإنو منهم..  مباشر
 يػىتػىوىتعَّيم كىمىن  ۗ  بػىٍعضو  أىٍكلًيىاءي  بػىٍعضيهيم ٍ  ۗ أىٍكلًيىاءى 
 اٍلقىٍوـى  يػىٍهًدم لاى  اللَّوى  ًإفَّ   ۗ  ًمنػٍهيم ٍ فىًإنَّوي  مِّنكيم ٍ
اللهم  (يرفع بصره إلى السماء)جحا: 
إنى بُ حورة من أمرل: لا أدرل أبَ 
نعمة أنا فأشكرؾ, أـ بُ فتنة فأستغفرؾ؟ 
اللهم الكشف عتٌ ىذه اتضتَة كاىدنى 
  .21
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(يقوم فيتناول المصحف سواء السبيل. )ُٓ(سورة اتظائدة الآية  الظَّاًلًمتُى 
من الرف فيفتحو فما ينظر فيو حتى 
:كمن يتوتعم منكم  تلحقو روعة فيتمتم)
فإنو منهم.. كمن يتوتعم منكم فإنو 
  منهم.
كىًإذىا رىأىيٍػتػىهيٍم تػيٍعًجبيكى أىٍجسىاميهيٍم كىًإٍف يػىقيوليوا تىٍسمىٍع  قاتلهم الله مباشر
ٍم كىأىنػَّهيٍم خيشيبه ميسىنَّدىةه يحىٍسىبيوفى كيلَّ صىٍيحىةو 
ًلقىٍوتعًً
أىنىَّ قىاتػىلىهيمي اللَّوي عىلىٍيًهٍم ىيمي اٍلعىديكُّ فىاٍحذى ٍرىيٍم 
 )ْاتظنافقوف الآية  سورة( يػيٍؤفىكيوفى 
الغصن: دخلنا اتضماـ كتؿن من بتٌ آدـ, 
فلما انتهينا كلبسنا ثيابنا إذ بصرت 
برفاقى قاعدين على الأرض يزحركف, بٍ 
قاموا كقد باض كل كاحد منهم بيضة 
كجاء بها بُ يده كقالوا: بض مثلنا يا 
غصن, فأخذت أزحر لعلى أبيض مثلهم 
انقلبنا فلم يخرج متٌ شيء. فقالوا: قد 
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دجاجا كما ترل لا نستطيع أف ندفع 
أجرة اتضماـ, كأنت كحدؾ لم تزؿ بتٌ 
 آدـ فادفع أنت الأجرة عن اتصميل.
 فهل دفعت؟ قاتلهم اللهأـ الغصن: 
كىًإًف اٍمرىأىةه خىافىٍت ًمٍن بػىٍعًلهىا نيشيوزنا أىٍك ًإٍعرىاضنا فىلاى  فالصلح ختَ. مباشر
ييٍصًلحىا بػىيػٍ نػىهيمىا صيٍلحنا كىالصٍُّلحي  جينىاحى عىلىٍيًهمىا أىف ٍ
خى يػٍره كىأيٍحًضرىًت اٍلأىنٍػفيسي الشُّحَّ كىًإٍف تحيًٍسنيوا كىتػىتػَّقيوا 
النساء  سورة( فىًإفَّ اللَّوى كىافى بمىا تػىٍعمىليوفى خىًبتَنا
 )ُِٖالآية 
أك من أجل مسمار معلق بُ   اتضاكم:
 جدار نعرض أمن البلاد للخطر؟
قضاء يا سيدل لا فرؽ بتُ ال جحا: 
 مسمار من حديد كقنطار من ذىب.
قد كاف بُ كسعكم أف تصلحوا  اتضاكم:
 بتُ اتظتخاصمتُ فالصلح ختَ.
  .41
  .51 ماذا  (في استياء وغضب)أـ الغصن:  أىنٍػبىأىىيم ٍ فػىلىمَّا  ۗ قىاؿى يىا آدى ـي أىنًٍبئٍػهيٍم بًأىٍتشىاًئًهٍم  ألم أقل لك مباشر
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 غىٍيبى  أىٍعلىمي  ًإنيِّ  لىكيم ٍ أىقيل ٍ أىلمى ٍ قىاؿى  بًأىٍتشىاًئًهم ٍ
كىأىٍعلىمي مىا تػيٍبديكفى كىمىا كيٍنتيٍم  كىاٍلأىٍرض ً السَّمىاكىات ً
 )ّّ(سورة البقرة الآية  تىٍكتيميوفى 
تصنعتُ يا كضيعة الأصل؟ ألم أقل لك 
 مرارا ألا تدسى اتظكنسة بيدؾ؟
ميمونة: دعتٌ يا أماه أبً كنس اتضجرة 
 ىء ضيف آخر.قبل أف يج
مالك اتظلك يؤتى اتظلك من يشاء  مباشر
كينزع اتظلكممن يشاء كيعز من 
 يشاء كيذؿ من يشاء.
قيًل اللَّهيمَّ مىاًلكى اٍلميٍلًك تػيٍؤًتى اٍلميٍلكى مىن تىشىآءي 
كىتىنزًعي اٍلميٍلكى تؽَّن تىشىآءي كىتيًعزُّ مىن تىشىآءي كىتيًذؿُّ مىن 
 قىًديره تىشىآءي بًيىًدؾى 
 اتطٍىيػٍري إًنَّكى عىلىى كيلِّ شىيءو
 )ِٔسورة آؿ عمراف الآية (
كذبت, إنما يدلك   (يشتد غضبا)جحا: 
 ذلك من كلاه
 اتضاكم: من؟
جحا: الله عز كجل.. مالك اتظلك يؤتى 
اتظلك من يشاء كينزع اتظلكممن يشاء 
 كيعز من يشاء كيذؿ من يشاء.
 
  .61
  .71 أـ الغصن: يا كيلتا.. ىؤلاء الرجاؿ قد  قىاليوا بىٍل أىنٍػتيٍم لاى مىٍرحى بنا ًبكيٍم أىنٍػتيٍم قىدَّ ٍمتيميوهي لىنىا  مرحبا بكم مباشر
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أقبلوا على بغاؿ فارىة, بغاؿ القصر,  )َٔ سورة ص الآية( فىًبٍئسى اٍلقىرىاري 
بغاؿ العز, لنرفع ىذه الأشياء من ىنا. 
 ىيا, 
اجلسوا يا جحا: مرحبا بكم تريعا ... 
 أصحابى الأعزاء.
 
إمساؾ بمعركؼ أك تسريح  مباشر
 بإحساف.
  فىًإٍمسىاؾه   ۗ الطَّلاى ؽي مىرَّتىاًف 
 تىٍسرًيحه  أىك ٍ بمىٍعريكؼو
 تؽَّا تىٍأخيذيكا أىف ٍ لىكيم ٍ يحًى لُّ  كىلاى   ۗ  بًًإٍحسىافو 
 حيديكدى  ييًقيمىا أىلاَّ  يخىىافىا أىف ٍ ًإلاَّ  شىٍيئنا آتػىٍيتيميوىينَّ 
نىاحى جي  فىلاى  اللَّو ً حيديكدى  ييًقيمىا أىلاَّ  ًخٍفتيم ٍ فىًإف ٍ  ۗ  اللَّو ً
 ىيا إذف على بركة الله. القاضى:
(يتقدـ عبد القول كجحا فيجلساف بتُ 
يديو, كيد أحدهما بُ يد الآخر)(يومئ 
جحا تضماد فيحمل تزاد الأقداح 
 كيعطى بعضها للغصن فيخرجاف)
جحا: (بعد أف ألقى القاضى خطبة 
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 فىلاى  اللَّو ً حيديكدي  تًٍلكى   ۗ عىلىٍيًهمىا ًفيمىا افٍػتىدىٍت بًًو 
ًئكى  اللَّو ً حيديكدى  يػىتػىعىدَّ  كىمىن ٍ  ۗ  تػىٍعتىديكىىا
 ىيمي  فىأيكلىَٰ
 )ِِٗالبقرة الآية  سورة( الظَّاًلميوفى 
النكاح اتظأثورة) يا عبد القول زكجت 
موكلة تزاد ابن أخى, ابنتى البكر 
بمهر قدره أربعة أكراؽ من ميمونة, 
الفضة, على ما أمر الله بو من إمساؾ 
 بمعركؼ أك تسريح بإحساف.
ليِّ كىلىكى لاى  قػيرَّتي عىٍتُو كىقىالىًت اٍمرىأىتي ًفٍرعىٍوفى  قرة العتُ مباشر
تػىٍقتػيليوهي عىسىى أىف يىنفىعىنىا أىٍك نػىتًَّخذىهي كىلىدن ا كىىيٍم لاى 
 )ٗالقصص الآية  سورة( يىٍشعيريكفى 
جحا: يا ىذه إف عزت من ىذا البطل 
كعركسو فدكنك البطل الكبتَ, كىو بُ 
شوؽ إليك بعد ىذا اتضبس الطويل, 
 فهلمى بنا نصنع مثلما يصنعاف.
 أـ الغصن: اسكت, لا كلاـ لى معك.
جحا: (يدنو منها مواسيا ملاطفا) 
 قرة العتُحقك على يا أـ الغصن.. يا 
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 يا برد الفؤاد.
 أيجيورىكيم ٍ تػيوىفػٍَّوفى  كىًإنمَّىا  ۗ  كيلُّ نػىٍفسو ذىائًقىةي اٍلمىٍوت ً كل حي يدوت. غتَ مباشر
 اتصٍىنَّةى  كىأيٍدًخلى  النَّار ً عىن ً زيٍحزًحى  فىمىن  ۗ  اٍلًقيىامىة ً يػىٍوـى 
 اٍلغيريكر ً مىتىاعي  ًإلاَّ  الدُّ نٍػيىا اتضٍىيىاةي  كىمىا  ۗ  فىازى  فػىقىد ٍ
 )ُٖٓ(سورة آؿ عمراف الآية 
أبو سحتوت: (يستشيط غضبا) قبحكم 
الله, أين ذىبت قلوبكم؟ أك قد صدقتم 
ىذا الكذاب الأشر؟ ىل جننتم أترعتُ؟ 
 أتصدقوف أف القدكر تدوت؟
جحا: يا أبا سحتوت,,, كل حي 
 يدوت.
  .12
آمىنيوا كىاتػَّقىٍوا لىفىتىٍحنىا عىلىٍيًهٍم كىلىٍو أىفَّ أىٍىلى اٍلقيرىلَٰ  ىيا إذف على بركة الله. غتَ مباشر
 ًمنى السَّمىاًء كىاٍلأىٍرًض كىلىًَٰكٍن كىذَّ بيوا 
بػىرىكىاتو
(سورة الأعراؼ  فىأىخىٍذنىاىيٍم بمىا كىانيوا يىٍكًسبيوفى 
 )ٔٗالآية 
 القاضى: ىيا إذف على بركة الله.
(يتقدـ عبد القول كجحا فيجلساف بتُ 
لآخر)(يومئ يديو, كيد أحدهما بُ يد ا
جحا تضماد فيحمل تزاد الأقداح 
 كيعطى بعضها للغصن فيخرجاف)
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جحا: (بعد أف ألقى القاضى خطبة 
النكاح اتظأثورة) يا عبد القول زكجت 
موكلة تزاد ابن أخى, ابنتى البكر 
ميمونة, بمهر قدره أربعة أكراؽ من 
الفضة, على ما أمر الله بو من إمساؾ 
 بمعركؼ أك تسريح بإحساف.
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 الفصل الخامس
 الخاتمة
اتضمد لله على نعم الله تعالى التى لا تحصى عددا أف أكصل الباحث إلى ما يصل 
إليو من ختاـ ىذا البحث الذل نهايتو يقصيها. فقد بذؿ الباحث تريع ما يدكنو بذلو 
كالعهود. كاطلع على  من قصارل اتصهود, كأفرغ من أجلو اتظعظم ما لديو من الأكقات
عديد من صفحات الكتب كالرسائل, حصولا على ما يعينو عل حل اتظشاكل كرد 
 اتظسائل.
كمع ذلك, فإف الباحث لم يبلغ حدا يبلغو الباحثوف المحققوف, كالدارسوف 
اتظدققوف. فما لو بُ ىذا البحث اتظتواضع إلا تغرد العرض كالنقل, مع شيء من التعليق 
 لكن, ذكر نتائجو لا بد منو, كلذلك كما يلي: كتأنيق الشكل.
 نتائج البحث . أ
 يدكن الباحث أف يستنتج خلاؿ اتظباحث السابقة تؽا يلي:
التناص القرآنى بُ مسرحية "مسمار جحا" لعلى أتزد باكثتَ ىو  .ُ
تداخل النص القرآنى حيث يتأثر باكثتَ منها, سواء على شكل مباشر 
كجد الباحث التناص مضمونا.  لفظا كمعتٌ أك على شكل غتَ مباشر
القرآنى بُ كاحد ك عشرين نصا من مسرحية "مسمار جحا" لعلى 
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ل مباشر, كالآخر على شكل تزد باكثتَ, تسعة عشر منها على شكأ
 غتَ مباشر.
كجد الباحث التناص القرآني بُ مسرحية "مسمار جحا" لعلى أتزد  .ِ
ءة كاتظلاحظة على باكثتَ بُ كاحد ك عشرين نصا, بٍ قاـ الباحث بالقرا
كاحد ك عشرين نصا أعلاه سطحيا بٍ عميقا, فوجد تأثتَ على أتزد 
باكثتَ من القرآف من حيث مضموف, معظمها بُ مدل القيم الدينية 
 الإسلامية. فقد ظهر أف القرآف ىو أساس بُ اتظبادئ الإسلامية.
 الإقتراحات . ب
بُ موضوع لقد قدـ الباحث ىذا البحث بعد تفكتَ كبذؿ اتصهد عليو 
البحث, التناص القرآنى بُ مسرحية "مسمار جحا" لعلى أتزد باكثتَ, كىو 
 موضوع ىادؼ يهتم بو اتصميع كيطمعـو تظعرفة تفاصيلو كالتعميق فيها.
كقد كاف ىذا البحث بمثابة الرحلة العلمية اتظمتعة للارتقاء بموضوع البحث, 
اتظستول اتظطلوب, كلكنو لا لذلك بذؿ الباحث جهدا كبتَا بُ إخراجو على 
يستطيع أف يقوؿ أنو حيث شامل كيتصف بالكماؿ, لأف كل شيء ناقص 
 كيحتاج إلى اتظزيد.
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فاتظرجو تؽن قرأ ىذا البحث, كاطلع على تػتوياتو, بٍ كجد فيو ختَا أف 
يعلمو غتَه بكل إعتناء, كإف كجد فيو خللا فليتكـر بجبرىا على سبيل التعليق 
 كالنقد البناء.
ىذا, كقد بً البحث بعوف الله تعالى, سائلا أف يجعلو خالصا لوجهو 
كحده, كنافعا للخاصة كالعامة, ككٌفق الله الباحث كسائر طلبة العلم إلى ما يحبو 
 كيرضاه, آمتُ. 
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 قائمة المراجع
 
 الكتب العربية
 القرآف الكرنً
المحقق: شعيب كعادؿ مرشيد. مؤسسة الرسالة.  مسند الإماـ أتزد,ابن حنبل, أتزد. 
 .ََُِ 
بتَكت: دار الثقافة.  كفيات الأعياف كأنباء أبناء الزماف.ابن خلكاف, أتزد بن تػمد. 
 د.ت.
, دمشق: الأكائل للنشر كالتوزيع, الشعرية قراءة بُ جةربة ابن اتظعتز. أتزد جاسم حستُ,
 .َََِ
 .ََِٕالقاىرة : دار الآفاؽ العربية, , التناص بُ شعر الركاد .أتزد ناىم,
 ., مصر: مكتبة مصرمسمار جحا .على أتزد باكثتَ,
 .ق ُُْْبتَكت:دار صادر, ,لساف العرب .ابن اتظنظور,
 .ُٖ, ج. تاج العركس من جواىر القاموس .اتظرتضي الزبيدم,
 .ُُٗٗ. فريد الزاىي, اتظغرب: دار توبقاؿ للنشر, علم النص .جوليا كريستيفا,
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, عماف: دار مدخل إلي تحليل النص الأدبي. عبد القادر أبو شريفة كحستُ لابُ قزؽ,
 .ََِٖالفكر, 
, الأردف: دار التناص كالتلقي دراسات بُ الشعر العباسي .ماجد ياستُ اتصعافرة,
 .ََِّالكندم, 
، تغهوؿ على أتزد باكثتَ كحياتو، شعره الوطتٍ كالإسلامي .أتزد عبد الله السوتػي،
 .ـ ُٕٖٗاتظدينة: الناد الأدبي الثقابُ، 
 .ََِٗ, القاىرة: مكتبة الآداب, نظرية علم النص .حساـ أتزد فرج,
بتَكت, دار التنوير للطباعة كالنشر,  ,ظاىرة الشعر اتظعاصر بُ الغرب. تػمد بنيس,
 .ُٖٓٗ
سورابايا, , اتضبكة كاتظوضع بُ مسرحية "مسمار جحا" لعلى أتزد باكثتَ .تؽلوئة النفسية,
 .َُِِتغهوؿ النشر, 
مكة اتظكرمة: تغمع اتظلك فهد لطباعة اتظصحف  ,التفستَ اتظيسرتغمع اتظلك فهد, 
 ََِٗالشريفة, 
التناص القرآني بُ الشعر . علي سلمى كعبد الصاحب كعبد الصاحب طهماسي,
 .َُِِ, ِتغلة إضاءات نقدية , العراقي اتظعاصرة
 .ُٗٗٗكمراحل تطورىا كدلائل تأخر العرب عنها, على سابرل, اتظسرحية نشأتها 
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 .دتزأ ,بىعزلا.ايقيبطتك ايرظن صانتلا  .عيزوتلاك رشنلل فومع ةسسؤم :فامعَََِ. 
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